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DIBECCIUN V AJ)» I \ IHTfc i . i ;U»S 
Zulueta espina i XTeptun 
H A B A N A 
E X D I C T . O I T D E T+A I V L A . Í í - A . l T A , 
Precios de Suscripclóa 
Unión Pottal 
lila de Oab».. 
y2-
12ineaei.. 121.20 
6 I d . . . . ÍH.00 
3 i d . . . . 9 6.00 
12 meses.. $15.00 
6 I d . . . . 9 8.00 
3 I d . . . . 9 4.00 
12 meses.. $14.60 
W . . . . $ 7.00 







Madrid, Septiembre 25 
ÜHOQUB DS T B B N B S 
Ha ocurrido un choquo do trenes cerca 
de Zamora, resaltando heridos el fogone-
ro, el revisor de billetes y ooho viajeros. 
Aun se desconocen los detalles iel acci-
dente. 
E L D U Q U E D E L O S A B R Ü Z Z O B 
Ha zarpado de Málaga el yate del Ba-
que de los Ábruzzos, quien fué despedido 
por ana numerosa ocnourrsnoia. 
L 0 3 C A M B I O S 
Hoy no so han cotizado en la Bolsa las 
libras estorlinar. 
ESTADOS IMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Septiembre 25. 
I M P O E T A N T U S S 
NKGOÜI A C I O N E S 
E l ropresentante do Cabo, señor Gon 
zalo de Qaesada, está negociando con el 
gobierno de los Estados Unidos, un tra-
tado de comercio y otro de extradiooióo, 
hab!éodo£e acordado ya las cláusulas del 
último y se están examinando tamblóa y 
discutiendo los títulos do propiedad á la 
Isla de Finos que presenta el crobierno 
de Cuba i:ara reivindicar la posesión de 
dicha isla-
E L E S T A D O D B R O O S B V B L T 
El presidente Hoosevelt sigue bier; su 
herida presenta buen aspecto y los icé 
dicos de ésta han ratificado la recomen-
dación da los de Indianapolis, respecto 
ó la quietud absoluta en que deba estar 
durante algunos diar> 
Washington, Sepbre. 25, 
E S F U B B Z O S D E S B A W 
Mr. Shaw, Secretario del Tesoro, está 
haciendo les mayores eofaerzos para re-
mediar los efectos de la crisis monetaria 
que prevalece en la piaza do Nueva York. 
L O S T c í A T A D O S ÜON Ü U B A 
Espáraso que los tratados que se están 
negociando oon Cuba, estarán listos cuan* 
do reanude el Congreso sus sesiones-
Bicese que el Sr. Q,lasada propone que 
se base el de comercio, eobre la reoipro-
ddad. 
L A I S L A D B PINOS 
Se ha acordado quo la lala do Pinos 
continúo bajo el dominio del gobierno de 
la Espúblioa de Cuba, hasta que se haga 
un tratado para determinar definitiva-
mentó si está coaprondida entro las pose-
siones quo España cedió á los Estados 
Unidos, por el tratado de París. 
F A L T A D E OÜIDADO 
Según opinión de personas competen-
tes, la explosión que se produjo en el 
dique flotante de la Habana, fuá motivada 
por el poco cuidado qua as tuvo con él. 
E 0 0 8 B V E L T D E S P A C H A N D O 
El Presidente Eoosevelt se pasó el día 
entero sentado en su oanja y no recibió 
más que aquellos de sus Sscrstarios que 
tenían algún asunto importante que oo-
munioarlO' 
Hardford, Septiembra 25. 
L A R E C I P R O C I D A D 
A \ igual da la convención republicana 
do Conneotioutt, la demócrata reunida 
en ésta, ha acordado apoyar la recipro 
oidad. 
O F I C I A I i 
Banco Español de la Isla de Cuba 
SECRETARIA 
Negociado de Ayuntamiento-
P L U M A S de A G U J A 
ler. AVISO DK COBRANZA 
DEL TERCER ^TRIMESTRE DE 1902. 
Encargado este Establecimiento, según eaorituru 
de de abril de I88H, otorgada con el Ayuntamien-
to de la Habana, de la recaudación de Ion producto* 
del Canal de Albear v Zanja Real, por el tercer t r i -
meetre de 1902, se nace saber á los oonvesionarioa 
del aervicto de agua, que el dia 1 del entrante mes de 
oetubre empezarA en la Caja dé este Banco, calle de 
Aguiar números 81 y 83, la cobranza lin recargos de 
loe recibos correitpondientes al mencionado trimestre, 
así como los de loa anteriores, que por reotiticacióu 
de cuotas ú otraa causas, no se bubiesen puesto al 
cobro hasta ubora, 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
de, y terminaríi el 31 del miamo mes de octubre, con 
sujeción & lo que previenen losartkulos 10 y 14 de la 
Inatrucctón de lA de mnyo de I88r>, para el procedi-
miento contra deudores a la Hacienda Publica y & la 
Ueal Orden de 7 de noviembre de 1893, que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción u la cobranza del servicio 
de agua. 
Habana 21 de septiembre de 1902.—El Director, U. 
Qalbis. — Publiqnese: El Alcalde Presidente, Dr. 
Juan R. Ü Farríl. c 1481 5-25 
A V I S O 
N O T I C I A D COWHRÜIAIVBIS 
Neta Yorfc, Sapiiemhre ?5. 
Centenes, á $4.78. 
Doaoaento papel comerolal, 60 djv. á (J 
por olonto. 
Oambion sobro Londres, RO d(V., banqne 
ros, A 14.82-12. 
Cambios sobre Londres á la vista, A 
94.86.50. 
Cambios sobre Parí*. f!0 djV., banqueros 
á 5 francos 20.5;8 
ídem sobre Hambnr^o, 00 dfv., banque-
ros, á 84.7(16 
Bonos registrados de los Estados Un'-
do», 4 por 100, ex-lntorés, á l l l .3 i4 
Centrífugas en plata, á 3.1[2ots. 
Centrffngas N9 10, pol. 96, costo y flete, 
1.13(16 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3 ots. 
Aífloar de miel, eu plaza, á 2.314 ots. 
Manteo» del Oeste on tercerolas, $17.50. 
Harina, patent Minnesota, á U 00, 
Londres, Septiembre 25. 
Arúoar centrífuga, pol. Ü8, á 7s. 91. 
Mascabado, á 78. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 6B-4£ d. 
Consolidados, ex interés, á93.1[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Onatro por 100 español, á 817,8 
Parte, Septiembre 25. 
Sonta franoísa 3 por ciento, ex-lnterés, 
100 francos 17 oóntloins. 
Lista de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos procedentes de Es-
pafia. Septiembre 25 de 1902. 
Alvarez, Fernando. 
Alvarez, Antonij Menóndez. 
Armas, Francisco. 
Arduve y Oofii. 




Alberela, José Fuentes. 
Aoevedo, Miguel F . 
Acevodo, Mariano P. 








Bro*, Manuel Brea. 
Brea, Domingo S. 
B illn .tte, Juan. 
Caldelra, José Benedicto. 
Caburso, Antonio. 
Cantillo, José Gonzá'ez. 
Castells, Ramón. 
Canosa, José Noya. 
CaldcvlllH, Bonica. 
Callejo, JOPÓ Mozo. 
Campos, Franclsoü Sánchez. 
Canes, Kamón. 
Coespo, jOáÓdidp. 
Coral, Joté Garcia. 
Coblello, Joeó, 
Díaz, Lorenzo Ardavin. 
Díaz, Amable Oananova. 
Delgado, Emilio (2) 
Deus, Juan Várela. 
Díaz, Joeó Requejó. 
Díaz, José Antonio. 
Dieguez, Bernardo. 
Díaz, Indalecio Heres. 
Duqusz, Domingo Suárez. 
Echevarría, Emeterio. 
Espada, Juan M-
Estevez, José Rodrigues. 
Echegoyero, M" Teresa S. 




Fernández, Antonio García. 
Foraándes Manuel Corral. 
Fornáadez, Segundo. 
Fernández, Francisco. 
Fernández, Joeó Benito López. 
Fernandez, Luiz A. Chacón. 
Fernáudez, Sandalio Cuervo, 
Fernández, Marcellne. 
Fernández, Alejandro Pérez. 
Ferro, Camilo Yafiez (2) 
Fontrodoma, Herminia López. 
Garatola Gerónimo. 
Goyal, Diego Fernández. 
García, Salvador Fernández. 













S m - U m M c m u i t i l . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 25 de 1902. 
A/ÍOJRES.—Con motivo de haber mejo-
rado la demanda en loa Catados Unidos, 
prevalece en esta buena disposición para 
operar; pero á consojuencla de ser las pre-
tendoues de los tenedores de azúcares de-
claeo apetecibles, más elevadas que las co-
tizaciones de fuera, nada se ha hecho. 
OAMBIOP.—Sigue el mercado oon de-
manda modérala y alza en l a tipos sobre 
Londres, París y los Estados Unidos. 
Oottaamot: 
Londres, 60 días vista, 18.7i8 á 19.3,8 
por 1.00 premio. 
Londres, 3 días vista, do 19-3(8 á 20. 
por 100 premio. 
París, tros días vista, 5.1̂ 4 á 5.3^ por 
100 promlo. 
EspaGü, sogón ulasa y cantidad, 8 día* 
vista, á 22 á 20.3^. 
Hamburgo, 3 edas vista, de 3 1(4 & 4.1(4 
por 1.00 premio. 
Estados Unidos, 3 días \ tata, de 9.1(4 á 
9.3(4. 
MONVDAS CXTRANJSBAS.—86 OOtlzaP 
hoy como sigue: 
Greenbaok, 9.1(2 A 9 5(8 por 100 premio. 
Plata americana, de 9.3(8 á 9.1(2 por 100 
premio. 
ALOSHO T AOOIOKSS—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones F . C. Unidos Limitada, 54i 
L o s A r t i l l e r o s 
d e l a C a t a n a 
no debieran jamás entrar en acción. XJn atrapo de inedia ^ora en el 
cañonazo es lo snfloiente para abrogar la utilidad de nn hombre y es 
pecialmente de nn guerrillero. Eeta es la edad del progreso, no de los 
atrasos. L a máquina de escribir "Underwood" de hoy es superior á la 
de ayer y la de ayer ha sido siempre superior á todas las de otros siste. 
mas. Lleva, además, un siglo de adelanto. 
Champion & Pascual 
I p i l e s leoerales en l a R e p l i c a C a t a fie la m á p a " ü a f i e r w o o i " 
Importadores de muebles para la casa y la oficin a 
Cbrapía 55 y 57, esij. á Compostela.- Teléfono 117 
colep Oe Gorreiiires.--üQtarios mmm fie la M a n 
CAMBIOS. 
SI LondrM 8 di?. . . . . 
„ Id. 60 dir 
„ Parla 3 Jir 
„ Id. SOdir 
„ Alemaula 3 dir 
„ Id. 60diT 
„ Katadoa Unidla 3 dpr.... 
„ Id. GOd.T 
„ Eapafia 8 d|T a| plua... . 
Oreanbakci 
Plata AmeroaL». .. t . , . . . . , 
Plata EipaBola....^...v>.. 
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ObligacioneB l? Hipotec.-» Ayuntamiento 
dumiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extranjero . . . . 
Id. 2? Id. id. id. en la Habana.... 
Id. Id. id. iJ. en el extra ngero 
Id. 1? \á. F O. do Cn-Liuago».... 
I ^ 2í Id. Id 
Id. Hipotecarla» P. C. ' e aliarléii... 
Bondi de la W Caban Cectrai Rallwa} 
Id. I f hipoteca de la O? 0»« (Joníolldad 
IdS* Id. Id. Id. I d . . . . 
Id. ConTertldoa da la td. I d . . . . 
Id. da la ComapéGfa 0%* Cobano...... 






























E L V A P O R 
C I U D A D D E C A D I Z 
Capitán Ambert. 
.Saldrá para Vcracniz el -1 de Octnbre á las cnatro 
de la tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa billetes de pnaje sólo se despachan basta las 
diez del dia de salida. 
Las pólizas de carpa se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrla^ sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Ksta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante , así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pucdon asepnrarae todos loa efectos 
que se embaiquen en sua vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el anicnlo 11 del Reglamento de pssajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cnal dice asi: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos losbnl-
tos de sn equipaje, su nomqre y ej puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente es-tampado el nombre y ape-
Ujdode su dudño, asi como el del puerto de destino. 
De mas pormenores impondrá hucousignatarío 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
E L V A P O K 
MANUEL CALVO 
f a p i ' á u O l i vor . 
SaldiA para 
Pto . L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a . 
. C u r » z a o , P . C a b e l l o , L a » n a y r a , 
V e n c e . 8. Jetan de P t o . TtU o 
S a n t a C r u z de T o n e r i í e , 
C á d i z y B a r o a l o n a 
el 4 de Octnbre á las cnatro de la tarde llevando la 




A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Sogar Ilefinijig Coi 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I N E R I A E N 
Nuestros precios degraonlados, libres de euvass, serán los slguicaíeá. 
H a b i e n d o l legado á conoc imiento de es ta O o m p a í l í a que 
se e s t á n ut i l izando los barr i l es de su m a r c a y a usados, c o m o 
OOMPANT I envases de azucares de otras c lases ó pro i e d e n c í a s ; e s t á n d i s -
B á p i d o s e r v i c i o p o H t a i y d e p t i - ¡ p u e s t o s á persegu ir c o n todo el peso de la L e y á todos aque l lo s 
saje directo de l a H A B A N A & que de ta l m a n e r a p e r j u d i q u e n sus intereses . 
K E W Y O R K — N A S S A U — M é - ^ . SL - « 
DopÓGitoQ genoralos: Tonlonts Boy numoro 9 y Cárdonas* 
13ÍW ' 90-aC Ag 
STKAMSH1P 
j ico. 
Saliendo los sábados á la nna p. ni . los martes & 
las diez a. m. para New York y los lunes á ae cuati o 
p. m, para Prottreso y Veracrur.. 
Morro Castle- New York Stbre. 27 
Havana Progreso y Veracruz „ 29 
ViffHancia New"York „ 30 
México New York Octubre 4 
Esperanza.... Progreso y Veracruz „ 6 
_ La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La iineii de WAHD tiene vaporas constroidos ex-
presamente pana este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningun otro^in ocasionar 
cambios ui molestias á loa pasajeros, teniendo la Cora-
pañía contrato para llevar la correspondencia de loa 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas parto-
de Méjico, á los «jue se puede ir, via Yeiar-— ' ,rQ •"' 
pico. • 0 •'m 
NEW YORK; V» 
mana. 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DB 
MENENDEZ Y COMP 
DE CIE'NFUEGOS. 
- í e s -
¿ M d r d ^ faaoaloH ineveii , a l f e t ' tmndo , de fíat/ib<mó n .a ra S a n t i * g o 
^ J ^ l u o r e H R E I N A l ) K L O S A N G t í L E U y r U R I S I M A V O N C J ' f í ' C i 
.,.oree directos dos veces á la se-
«'« CUOCÍ 
u o r t u t í f : ! ¡y i UMU i A / n nuxjaMjiua f V í i l l ü t U t l i J ( J i P t ' V l O N , f i a 
d e u d o encalan en ( J Í E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U V A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Recihen p<i»ajeron y c a r g a p a r a todos loa puer tos i n d i c a d o s . 
correspondencia pública. > NASSAU: Boletines ft este puerto se venden eu 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba- I combinación con los ffirrocarriles vía Cieufuegos y loe 
nilla, Cui-azao, Puerto Cabello y la Guaira y carga 5 vaPore8 de la Linea que tocan también en Santiago 
general incluso tabaco, para todos los puertos de su j 'le Cuba. ,Los precios son muy moderados como pue-
itinerai io y del Pacifico. { den informar los A^pntpg, 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO 
jinertos d 
Capital. 






7 eu cupones. 
£ Oou.iuu 
„ 900 000 
„ 80(1. t'ÜU 
$ MÜ.ÜUÚ 
0/ 4.000.000 
„ 310 000 
„ . 200 000 


























BFDOO Bsp&Dol de U Isla de ( nba(ec f.in ulsoici) 
8anuo Agrícola de Paeno Principe anco do! Comercio Jola Oabaip., 
OompaSU K. C. O. de la Habana y Ahuuotn-
de Bagla, L-mlted.... . 
CompaBla F. C. ü . de :a Habana y A'macoues d. 
Regla, acciones ooiionei no cotlcablet 
CompaBía do Caralnoa de Hif rro de Cárdtnac ' 
Jlioaro 
Compafiia de "timlnoe de Hierro de Hataczas ¿ 
SabaolUa 
Oompa&ia del Ferrooarril del Octt". 
Id. Cdbaa Central Bailway—Acalonss p eferlit.» 
Id. Id Id. Id. —Acciones comuBas.. 
id. (Jibara de Alumbrado do ÜÍS 
Id. de Gas Hispano aueriexas, Conai^'daüa..... 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Naova Fábrica de Hielo 
Ferrooairll de Gibare í Ilolgni^ 
Compra 
aor. 































Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Lus pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito serUn nn-
»e reciben los documentos de embarque hasta el 
día l? y la carga á bordo hasta el día ¿. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abiertt». nna póliza 
Sotante, as( para esta imoa como para todas las de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención du ios señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vaporee de esta'Conípa-
ñía. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir tobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
eon todas sus letras y con la mayor claridad " 
Fundándose en esta diappsiciún, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de eqmpaje ono no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueñe, 
asi como el puerto de ta destino. 
De máa pormenores Impondrá su consignatario 
M. CALVO. OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compiiñia no responde del retraso 6 extravío 
que Hiit'ian los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías ni tampoco de las reídamacioneB r̂ no se bogatl 
por mal eqvaae y uaroa de precinta en los mismos. 
« lOTO 78 19 Jl 
1 y otros 
la costa .Sur; también BOU accesibles por 
eío 
Compama, via Cieufuegos, á pre-
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido ana oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cualquier dato subrt- diferentes líneas de 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el mnelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos par" Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Ilavrn, 
Amberes, Buenos Airea, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Lop embarques de lospuertosde México tendrán que 
pagar sus Hetes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que estó es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso do las 
mercancías. 
Para tinos de Hetes vóase al Sr. Luis V. Placó, Cu-
ba 76 y 73. 
Para más pormenores ó informes completos, diri-
girse á 
Noticia de cuarentena 
Los pasaieros 
ditar sei 
B L V A P O B 
A N T J N O G E N E S M E N E N D E Z 
S a l d r d de B A T A B A N O todos los d o m i n g o s , p a r a C I E N F U E G O S , OASÍLPA 
TUNAS V J U C A R O , r e t o r n a n d o d ( l i c fw S u r g i d e r o todos loa fnevev. 
Recibe c a r g a los m i é r c o l e s . Jueves y v iernes . 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8 2 . 
«1 1071 a - i .11 
ACEITE PAEA ALUMBRADO 3 1 FAMILIAS 
neros para Nueva York quo puedan acre-
NMUNES, i 
Señorea Notarlos dM torne Para CAMBIOS: José Montemar.-Para AKUOABSS: Federico Me-
ler —Paia VALORES: Miguel de Cárdenas. 
Habkn» Sontierabre ~5 Je IWT.—Francisco Rnz, Sin Proslio^te Intetino. 
NOTA —lio» Hotio» » AenlnnAn oaro oanit*' -> fv, £ ó Correao/ »n collEavlóü si i ratón de $5 oro 
BipaBo' y el peso enrreney á razón de peso oro español.' 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
4 La Navarro Veracruz 
6 Esperanza Progreso y Veracruz 
7 Monterev New York 
10 Martín ÍJáenz Canarias y escalas 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 31 á 41 valor 
PLATA ESPADOLA: 7CJ & 77 
Comp. Vepd. 
FONDOS PUBLICOS Valor 











Obligaciones hipotecarias del Ayunta 
miento • 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 50 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 57 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 641 
üóinpahia da Caminoa de Hierro de 
Cárdenas v Jácaro 781 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 66 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas...' 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bqnos ((e la Compañía Cubana de Gaa 
Cóinpanla de Gas Hispano Americana 
Cpnsotidáija ....t.>••->•?•-':-••••• 10J 11 
Bopoa Hipotecarioa de la Cciupañia 
de Gaa Consolidada 37 411 
Bonos Hipotecarioa Couvertidoa de 
Gaa Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana \ 8 
Obligaciopes Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
b a n a . . . . . . . . . . . . « 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciobea...^...'. '..'....;.^!..;'. 
Obligaciones 




Habana 25 de Septiembre de 1902. 
V a p o r e s C o s t e r o s 
S E E S P E R A N 
Stbre. 28 Purísima Couoepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cnha y escalas. 
Otbre. 5 I^eina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y eacalaa. 
S A L D R A N 
Otbre 2 Purísima Concepción, de Batabanó para 
Cieufuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, ) 
Manzanillo y Santiago de Cubo. 
0 1388 1 8tb 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 25. 
Almacén. 
75 c. vennonth torino, J. Brochi 
ycp % 7.75 una 
5.000 barrks guayaba Crisantema. ,, 4 00 qtl, 
25 barriles cerveza A. B. C. St 
Lois „ 12.25 uno 
50 c'Oleomargarine Oakdalene. ,, 17.25 qtl. 
60 Bacos café Hda Puerto Rico. 18.50 qtl. 
100 id. id. corriente id , 16.50 qtl. 
50 id. id. Pilón id , 17.50 qtl, 
25 c. añil Richter ,, 5.50 qtl. 
10 c. ron cubano ,, 4.50 ana 
50 gfs. ginebra Sol „ 2.25 uno 
100 c. sidra La Fumarada , 2.25 una 
10 c. peras Hermosa ,, 5.00 una 
18|1 pipa vino navarro 8 S S.... „ 52.00 los 4(1 
10 c. vino pasas. Parejo y Hn? ,, 7.50 nna 
5 c id. Rioja, 1(2 botellas M. 
Reinosa. J ,, 4.75 nna 
10c.' id. id id. bot. ent , 4,23 una 
Vap 
Vap 
F U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 24: 
incr Melbridge, de Filndeliia, con carbón á L 
V. Placó. 
Día 25: 
. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga; co 
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Childs ] 
comp 
Vap. ing. Lugano, de Liverpool y escalas, con carga 
general á H. Astorqni. 
Vap. italiano Fest, de Hamburgo y escalas, con car-
ga general á E. Ileilbnt. 
SALIDOS 
Dia 24: 
Váp. ngo Ellida, para Tampico. 
Día 25: 
Vap. am. Martimqne, para Cayo Hueso. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vapor americano MARTI 
ÑIQUE 
Sres. Ezequiel Carrandi 
Agnilar y Gómez. 
-Isabel Gaspar—Rafael 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia ^5: 
Vap. am. Chalmette, para New Orleans, por Gulbán 
y Comp. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
8 E E S P E R A N 
Stbre. 26 Moctaerrat Veracruz 
. . ' 28 Ontón Amberee y escalas 
. . 29 Havana .New York 
. . 29 Excelaior.. New Orleans 
. . 29 Vigilancia Veracruz y Progreso 
. . 29 Ülv . . . . . Mobila 
Otbre. 1'.' México New York 
Manuel Calvo. 
I ' . ' Alicia L 
2 Ciudad de Cádiz... 
3 La Navarro....... 
4 Puerto.Rico........ 
6 Esperanza. 




. Barcelona y eacaiaa 
...New York 
6 Monterey Progreao y Ve rae ruz 
6 Giuseppe Corvaja Mobila 
6 Chalmette New Orleans 
H Mort-o Caatle .New York 
8 Brataberg Haliiax 
9 Martín Záenz.. . ; New Orleans 
. . 15 Riojano. Liverpool y escalás 
S A L D R A N 
Sfbro. 27 Montaerrat New York y eacalaa 
. . ' 27 Chalmette New'Orleana 
. . 27 Morro Caktle New York 
. . 39 Havana Veracruz y Progreso 
. . 3Q Vigilancia New York 
Otbre. 4 Bxcelaior New Orieana 
4 Mexicp New lork 
. . 4 Manuel Calvo Colon y eacalaa 
. , ^ Ciudad de C4dii.,,,...„ Veiacnu 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Vap. am Esperanza, para Veracruz y cácalas, por 
Zaldo y cp. 
Vap. ara. Morro Castle, para Gneva York, por Zaldo 
ycp, 
B UQ U E S D E S P A C H A D O S 
Día 24: 
Vap. ngo. Ellida, para Tampico, por Ln.s V. Placó.— 
Lastre. 
Vap. esp. José Gallart. para Sügna, por C. Blanch y 
Comp.—De tránsito. 
Día 25: 
Vap. ngo. Orange, para Tampico, por Silveira v cp. 
con los accesorios de nn circo ecuestre, 
Vap. amer. Martinique, para Cayo Hueso, por G 
Lawton Childs y cp., con 21 pacas de tabaco j 
6 enjas dulces. 
Vap. iuir. Manhanset, para Dolaware,B. W., por L. 
V. Placó , ce n 26*800 sacos de azarar. 
Vapores do travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
Illa CmpÉ 
A N T E S D E 
A N T O m O J L O P E Z Y C? 
E L V A P O R 
M 0 N T S F R R A T 
C a p i t á n L A V I N 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barcelona y Crénova 
al dia 27 de Septiembre a las doce del dia llevando la 
correspondencia públicA. 
Admito carga y pasajeros, á loa que se ofrece el 
bnen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Kofierdan, Amberes y demáa 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan basta el día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, BÍH cuyo renuiaito serán nulas. 
Se reciben los documentos de einuar^ne hasta el día 
25 y la carga á bordo hasta el dia 2(i. 
La correspondencia solo se recibe en la Admiuia-
traciún de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas laa de-
más, bajo la civil pueden asegurarse todos loa efectos 
que se embarquen en sua vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo I I del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice asi: 
"Los pasajeros'deberáneseribir sobre todos loa bul-
toa de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
e que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, a.-i como el del puerto de destino. 
De máa pormenores impondrá su consignatario 
- M. CALVO, OFICIOS 28. 
A . I s T 3 D I B S 
SALDRA PARA 
( H O N D U R A S ) 
sobre el 2G de Septiembce próximo. 
Admite pasajeros en SHÍI cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre jr.fuajee y demás iiiformará 
el consiguatnrio 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio 54. Apartado 7 2 9 . 
e l 178 25 St 
, se servirán antes de solicitar j 
el billete de pasaje pasar por la oHcina do cuarentena } 
(altos del nuevo editlcio de la Macliina) á proveerse 1 
del certiücado necesario. , # J 
2 ía ldo y Comp. j 
i i a i lO K > i I 1 é & 9 : ' CUIJA 7)) y 78 i 
o inr,r. iwv. JI I 
Señora! TraBat láut ic i* 
DE 
B a j o s o s t r ^ l o p o s t i l con, «1 Gr9biQr-
F a r a V E R A C R U Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de Octu-
bre el rápido vapor fiancés de t̂ íltiO toneladas 
L i b r e de e x p l o s i & n y 
c o n i b i i s t i ó n e s. p o i : t ó -
neas. S i n ¡ n n , . , n i m o l 
o lo r . E l a b o r a d ) , • i a 
J 'dbrica t s l ab l ec ido 
J i E L O T , en el l i t o r a l de 
é t t a I r . th ía . 
J ' a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
d o , ! cr., las t a l a s l l e v a ' 
r d n e s t ampadas en l a » 
t r p i t n s l a s p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en l a etiqueta, e s ta ra 
i m p r e s a l a m a r c a de 
f á b r i c a 
T i n ü E i l e f a n t e 
que es de nues t ro e x c l u -
s ivo uso y se p e r s e g n i n t 
con todo el r i g o r de l a 
L c g d. los fatsi/tradoresm. 
E! Aceite LÜZ Biillaiile 
que ofrecemos a l p í l l i U 
oo ¡f que no t iene r i v a l , 
es el p r o d u c t o de u n a 
f a b f i c a e i ó n e speda l y 
que presenta el aspecto de a g u a d a r á , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N H E R M O S A , 
s i n h a m o n i m a l o l o r , que n a d a t iene que e n v i d i a r a l gas m d s p a r i <!(<u!o /.. le 
aceite posee l a g r a n ven ta j a de n o i n f l a m a r s e en el caso de romper se las lH tnpa~ 
<:L USO D E L A S 
Lioea ddapoíes tatláoticos 
— DE — 
Pinillos, Izquierdo y Comp. 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
M A R T Í N S Á E N Z 
C a p i t á n C u r e l l . 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de Octubre 
DIRECTO para los de \m\ m\ w u MUÍ, 
US M U S M m M i l 
Y 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite nn resto de carga lijera, ÍIICIUBO 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vis-
pera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE 
Informarán sus consignatarios 
L . XMEanene y Compañía , 
Oficios número 19, 
o 1467 18 St 
C a p i t á n P J S E D E I Q Ü O W 
r a s , c u a l i d a d m u í / recomendable , p r i n c i p a l m e n t e P A U A 
1 1 A M I I A A S . 
A d v e r t e n c i a d los c o n s u m i d o r e s : L a L U Z B R I I i L A N T E f m a r c a E L E -
1 1 A N T E , es i f f u a l , s i n o s u p e r i o r en cotul ic iones l u m í n i c a s , a l de t n e ¡ o r elase 
l i m p o r t a d o del o f r a u^ero, y se vende d prec ios m u y reducidOB, 
The West I n d i a O i l Befinint; Co . -Oí ic i i i i i : Teniente R e y 
{mimbro 71, H A B A N A . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conociinientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y Eu-
ropa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sus consignatarios 
BRIDAT, MOT ROSy C1.1, Mercaderes 35 
VAPORES CÓRREOS A I M Í E S 
Vuelfa Abajo Sieams Ship Co, 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO lodos ios viernes á laa cin-
co de la tarde, de.ipuós de la I logada del tren dq pa-
f ajeroa, empezando deade él día 10 del corriente mea 
de Baero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILliN y OOHTES, llevando carga y paaainros. 
Retornará du CORTES á las sois ue la mañana to 
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA 
TABANO todoi IOH martea por la mafiana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de ÍBDS 
n 1387 I Stb 
Empresas Morcantilos 
y S o c i e d a d e s . 
m k m m m 
L I N E A D S L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D B M E X I C O 
de HAMBÜUCO el 21 de caria mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa adraiVe igualmente carga para Matán-
zas. Cárdenas, Cienfucgo?, Santiago de Cuba y cual-
quier etro puerto de la cosía Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, sifimpre que haya la carga auüciente para ame-
ritar la encala 
E l vapor correo Itaíteno de 4 O0Ü touoladas 
Capitán Parodi 
A, FüicS f Cj. fle Barsete 
ávisolTciísacío 
El vapor español 
J U A N P O R G A S 
Capitán CASTELLS 
Recibe carga en BARCELONA hasta inadia-
doa de Octubre, que aaldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de Cuba 
y Cienfueffoa 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA 
DIZ, y CANARIAS. 
Habana 9i de Septiembre de PKhJ. 
C. Blanch y Compañía . 
OFICIOS n? ao 
Salió de Hamburgo y escalas el .'10 de Agosto y se 
espera en este puerto evbre el 95 de Soptiombro. 
A D V 3 S T E N C I A IMPOSTANTE 
Esta empresa pone á la dispofiición de loa señores 
jargadorea sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de Cu-
ba, siempre que l i carga que se ofrezca sea sutteiep-
te para ameritar la escala. Dicha carga se admiio 
para HAVRE y HAMliURCO y taml.ién para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
N O T A — E n euta Agenda tambióu BQ 
facilitan iuformoa y ue veadoa pasajen para 
loa vapo-es 1ÍAPID03 de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacoa el eerviolo ao-
manal entre N E W ÍORK, P A K 8, (Che-
burpa). L O N D R E S (Plyrm.ath) y H A M -
BURGO. 
Enrique Hoilbui 
8 . Ignac io 54. A p a r t a d o 229. 
o nao • i.sfi i j n 
Vapores costeros. 
I E M P R E S A BE V A P O R E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
E l l a " V - A . X ' C H E t . 
C. un 25-11 Stb 
Desde el MIKUCOLES I " de octubre cu adelante 
biisfa nuevo avino, regirán las signiei tes 
TAKIKAS EN ORO ESPAÑOL 
D e H a b í m á S i g n a y vice-va - s a . 
Pasaie en l'.1 $ 7 00 
id. en :i 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadeiia, $0 íiü cta. 
D a H a b a n a A C a i b a r i e n y v i c e v e r s a 
Pasaje en 1» | 10 00 
Id. en ¡l'1 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. I-"! cte. 
TAXBACO 
De Caibaiien y Sagna fi Habana, ir, cen< 
lavas tercio. 
Para más informes dirigirs* k gns armadores SAN 
78-1 Jl 
S E O K I f i T A R I A 
Por el presento so bace saber que necesitando estA 
('ompañía celebrar contrato para el suministro de 
carbón durante el entran e año IW¿ desdo esta fecba 
basta el día primero del entrante mes de Noviembre 
oirá las proposiciones que al efecto quieran hacerle 
los señores CoraercianteH de la Isla ó del exlraugero 
según el pliego de condiciones que obra en esta Se-
cretaría, sita en la calle do Vives iniinero 70, _ 
Dichas proposiciones deberán hacerse en pliegos 
cerrados, y la Compañía se reserva el derecho d̂  
aceptar la que resulte convanirle más, ó recliazarkg 
todas. 
Cárdenas para la Habana, Septiembre'¿4 de 1902 
AUfiwfo Ooiisález Honard 
C.1482 ' 10-26 Stb 
BANCO NACMAL DE CÜBA-
( N a t i o n a l D a u k of C u b a ) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda clase de oporaciones banca 
riaa. 
Expide carta? 00 crédito para todaa laa 
c!udac(ea dol mando. 
Haco pagos por cable y filia «obre lae 
principales poblaoiouea de las Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobro Ma-
drid, oapicalsa de provincias y demás uao-
bloa de la Peníneula, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite on su Caja de Aüorroa cualquier 
cantidad qao no baje de cinco paaoo y abo-
nará por olloa el interóa de tre« por ciento 
anual, alempre quo el doptolto so haga per 
un período no menor de tres meaos. 
Admite depósitos á plazo fijo de trea 6 
máa meaea abonando intereaea oonvenclo-
nalea. 
Hace pagoa y oobroa por cuonta agena y 
opera igualmente en eua anouraalea de San-
tiago de Cuba, CienfueRoa y Matanzas. 
«m:> 1 Stb 
1 : n i u _ . . . 
GIROS m LETRAS. 
8, O'KEILLY 8, 
E S Q U I N A A MERÜADEBES 
Hacen pagos p o r el caMe, 
E a c i l i t a n ca r t a s de d ' é d i t o . 
Giran letras tohre Lóvdre», New York. Nei9 
Orleans, Mi lán Tarín Jinma. Veneeia, floren-
eia, Nápoles Lisboa Oporlo Gibrallar. f!rement 
Hamburgo París , Havre, Nanles. Burdeos, Mar-
tella Cádiz Ziyon México, Veracrm, San J u a n 
de Puerto Rico, etc., etc. 
B S P A f t A 
Sobre todas las tapitales y pueblos; sobre Pabna 
ie Mallorca, Jbiza, Mahon y Santa OTUM de Te-
nerife. 
Y E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas, Jtfimedtoi Santa C l a -
ra, OaíbaiHén. Sagua tu Brande, Trinidad. Cien-
fuegos Sancli-Sptrilus ¿>'II 11 Hayo de Cnhu, Ciego 
de Avila , i fánzani l lo , P inar del E ío , Gibara, 
Puerto Principe y Nuevila». ^ \ 
' t 1089 ' 7«-l Jl 
N . G E L A T S Y C P 
108, A Q U I A l i , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
H a c e n pagos p o r el cable, f d c l U t a n 
ca r t as de c r é d i t o y g i r a n i e t r a s 
d co r t a y l a r g a v í a l a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraern», M£-
tico. S a n . l u á n de ¡'uerto Rieo, Londres, París , 
Burdeos. Jtyon, Bwyona, Amhvrgo, Jioma. Nú-
pales. Milán. Gé.nova, Marsella. Habré, L i l la , 
Nanles, Saiv l úfUnHn, JHepim, TouUuu. Vene-
tía, Florencia, Pnlormo, Tnrín .''" ocle , a s i 
tomo sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
c. 1:112 US 15 As 
J . B a l c c l l s y taip,, i e n Ü . 
A l f f i A S e V K A , 3 4 
Masen pagos por el cable y giran letras d corta y 
larga vista sobre New York, Londres, París y .»o-
bre tmlts las eapitale* y pueblos de Eupaña i Islas 
huleares ¡/ Canarias. 
Aventes de la Compañía de Seguros tontra in-> 
oondioB 
" R O Y A L " 
Â''>AINl""l*l'l'"l''M »̂̂ 'l'ŷ JIMjj>̂ MBB̂ ^ 
Con fecha 2) del corr'enfo y por ante el Notavift 
lo OHtacimlad Ldo. Maimel Pruna líiitiu, he revóca-
lo el poder que on II du aifo t̂o óliimo tenia conft'ri-
io á I) Fernando Vidal, dejando á dicho señor en su 
jnemi opinión v fnraii, tfftinrlóndolo á la vux v por 
mío el propio Notario a mi scfnr padre I). Mateo 
"ernAnde/ Sololonini. Lo qno lia^o público á au« 
féfctos Kcneiiilen. Habana 90 U iMstleiabrt Mi VMYT. 
78f)7 4-26 
G. lawton Childs y Compañía 
BANQUEROS—Mercaderes 22. 
Casa ori^inalmeute establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Báñeos 
Nacionales de los KsUuins Unidos y dan especiaf 
atención á 
Transíoreuülas por el Cable 
e 1073 78-1 .Ti 
PKDRO ni'imero 6. 
o 1068 
¡ Z L A - I L I O O C D F . 
O U R A y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras 4 corla y 
larga vista y dan rarlns de cr/dilo sobre New York 
Filadelf'iu, Ngfa Orleans, San IFranrisco, Láudres, 
París , Madrid Barcelona y dt máKCapilales y ciu-
dades importa ules de los thlados Unido» JÍéwieo 
y Jlt'uropa, asi como sobre lodim los pueblos de Ks 
paña y cauilul y puertos de México. 
JSn comoinaeián eon los se'iores H. B Hollín» 
& Co de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venia de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariaine7ile. 
e i m 78 t Jl 
~ i . A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
tísl-a y facilita cartas de crédito sobre las prinei 
ales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
''rancia, Alemania, eto., y sobre toda» la» eiuda-
kpital NlfaiSia.de las Iteedes 
Tesorería Contaduría 
Hasta el cia 30 del actual iuclnslva, eo 
admiten proposlcloreade compra do uu mo-
tor de vapor de tres caballos de ÍMtzn , daa 
taraboran, una planchadora y una coniríí'u-
ga del antiguo tren do lavado de eato Hos-
pital—Habana, Sojtlembro 21 do l'JOa.-— 
Jaime Oraupera, Tesorero Contador. 
Cta. 1484 3-2(1 
i f i m i l H i M r ñ í i l I 
E m p r é s t i t o de S 2 0 0 . 0 0 0 
A V I S O 
LOB sefioreR tenedoreR de obligacioneB hipotecarias 
do esta KinprcHa, páoden pnmir desde I? del entrante 
en' adelante, por el EsoritóriQ dé Ion 
de UeuMa, Ban Pedro aftmerQ & á 
meH de Oetnbi 
Heñore» Sobi in 
hacer efectivo d CiiMn nt'nnero 'í.'i que vence en di-
cho dia liil):ira, 14. d<-S.-].iiciiilirc do l"(l ' Kl 1',,.. 
üidentu, Jo«¿ //. üeolu. 
Q I N C O 
cristal doble, con ans mostradores,, 
se venden juntas ó separadas, en 
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C O R D I A L I D A D . 
K o insistiríamos en cuestión ya 
tan de sobra debatida y tan sofi 
cientemente aclarada como las re-
laciones que deban existir entre la 
colonia española y los poderes de 
la EepúbJica, sí las insinoaoiones 
maliciosas de algnnos órganos de 
oposición no nos obligasen á expo-
ner de nuevo algunas elementales 
verdades), cuya evidencia no podrán 
desconocer sino los que de antema-
no se propongan cerrar los ojos á 
toda luz de razón y de justicia. 
Si alguna vez se ha manifestado 
la voluntad de los españoles aquí 
residentes de una manera unánime, 
indudable y segura, ha sido cierta-
mente cuando la excursión del se-
ñor Estrada Palma de uno á otro 
extremo de la Isla. Los Casinos, los 
oentrop, las corporaciones todas de 
carácter español, se apresuraron á 
expresar al entonces Presidente e-
leeto, su firme propósito de apoyar-
lo, de secundarlo, por todos los 
medios á su alcance, en la obra 
meritísima de fundar en este país 
un nuevo estado hispano'america-
no. Y estos francos y terminantes 
ofrecimientos, contra los cuales no 
se ha levantado ninguna voz auto-
rizada, fueron hechos sin reservas 
de ningún linaje, con la hidalguía 
y la nobleza propias de nuestra ra* 
za, y en medio de abrazos, de víto-
res y de brindis en honor del señor 
Estrada Palma y de la naciente 
Eepública.l 
Semejantes ofrecimientos, repeti-
mos, no eran meros cumplidos de 
circunstancias, sino expresión de 
un noble deseo y del afecto entra-
ñable que á esta tierra los españo-
les profesamos; ¿y cómo cumplir 
tales ofertas sino apoyando al se-
ñor Presidente dé la Eepública, ha 
ciendo todo lo posible porque se 
afiance su autoridad y prestigio y 
poniéndonos á su lado para defen-
der los principios de orden y de 
conservación social? E l ejemplo de 
los españoles de Méjico, que sin 
terciar en las luchas políticas de 
aquel país prestan su concurso al 
Presidente Díaz y mantienen con 
él las más cordiales relaciones de 
amistad, es buena prueba de que 
no existe incompatibilidad de nin 
gún género entre un prudente apar 
tamiento de la política de bandería 
y una cordial inteligencia con el 
primer magistrado de la nación, co 
mo representante, al fin, de la lega-
lidad constituida. 
Y este proceder de los españoles 
de Ouba no es hijo únicamente de 
un alto sentimiento, inspirado en 
la solidaridad de raza, sino tam-
bién el más razonable y el más 
aj astado á las exigencias de la rea 
lidad presente. L a colonia española 
no es, realmente, un elemento ais-
lado del resto del país, sino parte 
no pequeña del país mismo, al cual 
ae halla íntimamente adherida por 
las leyes, por el comercio, por las 
industrias, por la propiedad, por 
las profesiones y por la familia; y 
por consiguiente, su conveniencia 
no está en permanecer alejada de 
los poderes públicos, con alejamien-
to que pudiera traducirse por des-
den y hostilidad, sino en mantener 
con ellos afectuosas relaciones, para 
<\ue la oigan y atiendan cuando 
acuda á exponerles sus reclama-
ciones, sus derechos y sus quejas, 
sin que por ello pueda nadie tildar-
la de intervenir en la empeñada 
contienda de los partidos. 
} Esta cordialidad de relaciones, 
no ya entre los españoles aquí re-
sidentes y el señor Estrada Palma, 
sino entre la misma España y la 
Eepública de Ouba, se acentúa por 
momentos, tanto que ya se nos 
anuncia en telegramas recientes 
que no bien tome posesión de su 
destino el futuro 'ministro de 
España en esta I s la , propondrá 
aquel á este gobierno que se enta 
í bien negociaciones para concertar 
un tratado de comercio entre am 
bos países. Y á mayor abunda-
miento, anoche mismo ofreció el 
señor Estrada Palma, en su resl 
dencia, un banquete al señor Are 
llano, representante diplomático de 
España en la Argentina, y al señor 
Torreja, Encargado de Negocios 
de nuestra nación en esta Isla, en 
demostración de las excelentes re-
laciones que entre uno y otros se 
han establecido. Por cierto que al 
sentar en su mesa el señor Presi-
dente de la Eepública á esos dos 
distinguidos diplomáticos, no en-
tenderán éstos que sufre menos 
cabo su condición de españoles, ni 
habrá nadie tan largo de malicia ó 
tan corto de inteligencia que orea 
digno de censura que los señores 
Torreja y Arellano hayan aceptado 
tan cortés invitación. 
Actos como este no pueden ser 
más naturales ni más satisfactorios 
para cuantos no pongan su vani-
dad ó su acritud ingénita por enci-
ma de cualquiera otra considera-
ción. Lisonjero para nuestra colo-
nia tiene que ser que los españoles 
que algo representan, como los se-
ñores Arellano y Torreja, ó como 
el Director del D I A E I O D B L A M A -
B I N A , sean honrados y obsequiados 
F O L L E T I N 117 
mm.% iilm MONDO, 
S OYELA POR 
PONSON D U J E R R A I L 
(Esta novela, publicada por la casa edirial 
de ilaucci, se veiide en La Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
( C O N T I N U A ) . 
X X I X 
E l príncipe volv ió á París . 
A l otro día l legó ana carta para 
Juana. 
i^» carta era del ayuda de cámara de 
Ladovioo. 
<k¿5eñorita Juana—decía—se me ha 
remitido ana carta para Mr« Ladovioo; 
be visto voestra letra y me permito 
eicribiros. 
Es tad tranqnila; vuestra carta lle-
gara á sus manos. 
Mr. Ladovico aún está con su padre, 
« i Normandía; Mma. Bamel me ha di-
cho que volverán antes de quinoe días. 
Tan pronto como vuelva, irá Mr. L a -
devico á veros. 
. Vuestro humilde servidor, 
JüAK.'» 
' L a carta de cuya legitimidad no 
dudó Juana, l levó á su corazón na bál* 
samo consolador. 
de manera especial por e l J e f e d e l l Y bien, dirán algunos, tal actitud 
Estado cubano, porque con ello se o80.*5*» la juriadicoión del respeto que 
demuestra que nos alejamos cada 
vez más de loa tiempos borrascosos 
en que predominaban las pasiones 
y los odios y que nos acercamos 
rápidamente al ideal de cprdiali 
dad, de sensatez y de mutua esti 
mación que ningún español dejará 
de apreciar como un bien inestima 
ble. 
Congratulémonos, por tanto, de 
que pasados los días tormentosos 
durante los cuales, más que otra 
cosa, se celebraba la desgracia y la 
derrota de España y en cuya oca 
sión pudimos rechazar cierta clase 
de adhesiones, hayamos llegado 
este período de cordialidad y de 
mutuo respeto, para bien de cuba-
nos y españoles y para honra del 
país que á unos y á otros nos al • 
ierga. 
L A P R E N S A 
E l MundOf recogiendo el comen-
tario que nos mereció la noticia 
de la muerte en la vía pública 
de un pobre chino tuberculoso, á 
quien se negó la entrada en el hos-
pital de Colón, copia nuestra pre-
gunta: "¿Quién carga con ese muer-
to?", y dice: 
España, cuyas leyes, usos y costum-
bres administrativas aún no hemos lo-
grado desterrar por completo. 
L a costumbre española era fon* 
dar hospitales y abrir sus puertas, 
y no cerrarlas, á los indigentes mo-
ribundas. 
Y si la revolución iba á hacerse 
para perpetuar abusos y cruelda-
des, de bieron haberlo consignado 
así los separatistas en su programa. 
Nadie les hubiera seguido. 
Estudiando L a Legalidad, de Re-
medios, el proyecto de ley de orga 
nieación judicial desde el punto de 
vista económico, se declara contra' 
rio á la supresión de los juzgados 
municipales y formula la siguiente 
proposición: 
L a oonservaci^n de ocho Juzgados 
Municipales, en este distrito, supo-
niendo que á todos eUos se asigoarao 
100 pesos mensuales de sueldo, 50 á 
sus Secretarios y 25 á loa esoribientes, 
•horraría al Estado la suma de mil 
ouatrooíentos pesos mensuales, con re-
lación al proyecto. 
Entra el colega en la demostra-
ción de su tésis y hace este argu-
mento: 
Si pagando el Estado sueldos exor-
bitantes á loa ocho Jueces Municipa-
les satisface por ese concepto y el de 
pasaje de testigos, 1.440 pesos men-
suales y suprimiéndolos abona la suma 
de 3.600 pesos, resulta perjudicado en 
2.160 pesos al mes, solaments en la ju-
risáiooión de Remedios. 
Finalmente nos ofrece resuelta 
la cuestión en un estado aritmético 
que dice asi: 
GASTOS D E L T E S O R O 
Sin suprimirlos Juzgados Munici-
pales: 
Sueldo mensual de 8 Jueces. $ 800 
Id . , id., de 8 Secretarios . . . . " 400 
Id. , id., de 8 escribientes.., " 200 




Pasajes de 60 testigos $ 3600 
I d . del Juez y Escr ibano . . . " 80 
Dietas de loa mismos " 70 
Total $ 3750 
A deducir. 
Sin Juzgados Municipales 
cuesta al Balado la admi-
nistración de Justicia en 
Remedios (exclusión he-
cha del material) $ 3750 
Coa esos Juzgados " 1440 
Diferencia $ 2310 
Y a y a , que L a Legalidad sabe bus-
carle bien las cosquillas a l pro-
yecto. 
Y eso que p a r e c í a no tenerlas 
porque alardeaba de e c o n ó m i c o 
h a r ^ lo ' n v e r o s í m i l . 
E n un bien escrito a r t í c u l o que 
con el t í t u l o Los yanquis en A m é r i c a 
publica en L a Opinión, de Cienfue-
gos, el s e ñ o r don A . Masferrer, se 
pasa revista á l a a c c i ó n ejercida en 
las r e p ú b l i c a s hispano-latinas de 
A m é r i c a por los Estados Unidos; y 
d e s p u é s de recordar lo ocurrido con 
M é j i c o y Nicaragua, se dice: 
Ohile y el Perú vienen á las manos 
en lucha saogeins.. a, y los Estados 
Unidos no despliegan su influencia 
para evitarlo. 
Ohile y la Argentina se arruinan, 
se extenúan con la paz armada, y loa 
Estados Unidos se es tán indiferentes, 
y si hoy estos países tocan loa umbra-
les de uoa concordia verdadera, será 
en mucho por loa oficios de Inglaterra; 
en nada por la solicitud de loa yan-
quis. 
A l l á en el mar Caribe, los haitia-
nos se despadazan sin descanso. L a 
isla se despuebla y se mata en revuel-
ta perenne, y los Estados Unidos, que 
ven desde sus puertas las llamaradas 
del incendio, se limitan á contemplar-
le, sin el más leve esfuerzo para llevar 
el orden y la quietud á esa isla infor-
tunada. Porque se trata de los ne-
gros, y vale más quizás que se destru-
yan solos, para intervenir cuando ya 
el blanco no encuentre ahí el contacto 
de una raza inferior. 
Como Hait í , Venezuela vive en per-
petua guerra, y loa Estados Unidos 
no lo miran. 
—Bsperemos aún—dijoae. 
Y continuó mostrándose amable y 
sonriente, mientras Catalina pensaba: 
—Paréoeme que esta niña empieza á 
amar á Alexis. 
Una tarde, Catalina recibió un des-
pacho del príncipe. 
Hacia media noche, la princesa salió 
furtivamente del palacio y se encami-
nó al pequeño chalet que ya conoce-
mos. 
Al l í estaba Tuhatrac 
—Ufo os esperaba hoy—dijo Catalina. 
' —Los acontecimientos se precipitan 
y os necesito. 
—Hablad. 
— E l rajah l legó ayer á París . 
—¿Ya! 
—Sí; y la hora del castigo se apro-
xima. 
— i Y bienl 
— E s preciso que os convirtáis en car-
celera. 
— i Q a é queréis decir! 
—Escachadme: Mma. de Cernís tie-
ne consigo ana criada india. 
— S é eso. 
— E s t a mejer, sierva del rajah, tenía 
el encargo de vigilar á su señora. 
— ( Y ha hecho traición á su amoT 
- ~>o; y el rajah la ha hecho 
robar, cabiendo la ciega sumisión de 
esa joven á su ama; 
— Y vos habéis pensado en mí para 
que la guarde. 
—Sí. 
- ¿Aquí i 
se debe á loa países libres; es, senoi 
llámente la no iotervenoión, preacrip-
ta por el derecho internacional. 
No es verdad, decimos, porque no 
se trata de intrusiones de fuerza, sino 
de poner en juego los variados recur 
sos de que dispone un pueblo civi l iza-
do y cristiano en favor del orden y de 
la paz entre sus hermanos. 
Da otro modo, el panamericanismo 
es una palabra sin sentido, ó mejor 
dicho, sin más alcances ni propósitos 
que impedirá Europa ejercer s a í n 
fluencia en escos pueblos; dejar que se 
oonsamanen la guerra y en la tiranía, 
/ apoderarse luego de sus despojos. 
No es ciertamente así como se ma-
nifestaron otras grandes hegemonías. 
Grecia y Boma fueron absorbentes, 
mas con su predominio iban la lu» y la 
prosperidad. 
Acaban los Estados Unidos de rea-
lizar un acto que contradice, en apa-
riencia, el sistema de su egoísmo: la 
catástrofe de la Martinica nos los pre-
sentan alardeando de generosidad, con 
el socorro de 500,000 dollars á los des-
dichados sobrevivientes de Saint F i e -
rre. Mas recordemos que se trata de 
una posesión de Francia, nación fuerte 
y simpática que atrae las deferencias 
de todos. Y pensemos también que el 
negocio iniciado con la conquista de 
Puerto Bioo, el protectorado en Ouba 
y la compra de las Antillas danesas, 
ha de buscar un amplio desarrollo en 
el futuro y completo dominio del mar 
Caribe. A l andar de los tiempos la 
Martinica será yanqui, y nada se aven-
tura con laborarla desde ahora. 
Y por si achacan esta manera con 
que apreciamos el asunto á desconfian-
za exagerada y á malicia, decimos que 
pocos días antes de Saint Fierro, cayó 
en ruinas para no levantarse más— 
tan grande fué el desastre—una ciu-
dad de 50,000 almas en Guatemala, 
Quezaltenango, donde tras el terremoto 
han venido la peste y el hambre, y cu-
yos míseros sobrevivientes la están 
abandonando, para encender en otra 
parte sus destruidos hogares. 
E l oable no ha contado ni de los mi-
llares de dollars, ni siquiera de las pa-
labras de condolencia que los Estados 
Unidos tuvieran para las atribuladas 
gentes de Guatemala. 
Nosotros admiramos á los Estados 
Unidos, midiendo la grandeza por los 
beneficios prestados á la humanidad. 
Después de Inglaterra, de Alemania, 
de Italia, de Francia, los Estados Uni-
dos son un pueblo grande. 
Empero, negamos que esta América 
hispana, de tierras vast ís imas, con 52 
millones de almas, con ideales propios, 
con tradiciones que arrancan de una 
lucha sangrienta por la emeuoipación y 
se desarrollan en dolorosos esfuerzos 
por la democracia; con sua razas y cli-
mas distintos; con su idioma que sirve 
de lazo espiritual á tan diversos pue-
blos; negamos que este conjunto armó-
nico, que esta anidad, haya de solicitar 
ni de consentirla dirección de una ani-
dad extra&'a. 
Como se ve, no discurre mal ê  
ilustrado representante, señor Mas-
ferrer, que comienza su artículo con 
estas frases: 
E l ejemplo de Cuba no es un caso 
aislado; es una aplicación más de un 
sistema, y el sistema consiste en venir 
á nuestro socorro aparentemente, cuan-
do eso reporta marcado é inmediato pro 
vecho, y en olvidarnos cuando el olvido 
es lo más útil . 
¡Lástima que el señor Masferrer 
se hubiese guardado tan buenas 
cosas durante el período de propa-
ganda revolucionaria! 
Verdad es que entonces «no podía 
figurar Cuba entre los testimonios 
que ahora invoca el señor Mas-
ferrer contra nuestro amo. 
Pero por un garbanzo no se des-
compone un puchero. 
Y con los argumentos que exis-
tían expuestos como ahora los ex-
pone el Sr. Masferrer, bastaba pa-
ra que en todo se hubiera pensado 
menos en dar pretexto al extranje-
ro para intervenir en disputas de 
familia. 
L a D i scus ión no cree que la fu-
sión de republicanos y demócratas 
haya fracasado, como pretende " L a 
Lucha". Y da sus razones: 
Ambas agrupaciones—dice—han de-
signado sus representantes para for-
mar la comisión que está entendiendo 
en los preliminares de dicho proyecto 
para llevarlo á su realización. Entre 
los acuerdos que los comisionados to-
maron anteanoche, figura el de que ca-
da uno de los partidos nombre diez de 
sus miembros para constituir la comi-
sión definitiva que deberá entenderse 
en la organización que se persigue. 
Aun los partidos, por falta material de 
tiempo no han podido ocuparse de la 
designación de sus diez apoderados y 
mal puede haber fracasado lo que ape-
nas ha sido planteado, puesto que has-
ta ahora solo se ha hecho, por perso-
nas autorizadas, una relación escrita 
y articulada de los propósitos que ani-
man á las dos agrupaciones de referen-
cia, ó sean los de uuirse los elementos 
moderados y confundirse en un solo 
partido cuyo programa decidirá una 
Asamblea y en el cual se borren las 
líneas divisorias que singularizan á los 
que actualmente poseen, los demócra-
tas y los republicanos. 
Sin embargo, es un mal síntoma 
que á esa fusión no vayan los seño-
res Galvez y Del Monte y que el 
Sr. Sanguily haya encontrado ina-
decuada y poco simpática la deno-
minación de moderado que quiere 
darse al nuevo partido, aparte el 
que considera prematura esa fusión 
mientras no se haga el tratado con 
los Estados Unidos que ha de cam-
biar la organización de los partidos 
políticos de la Isla. 
Aunque se lograra reducir á la 
fusión á los primeros de dichos se-
ñores quienes, dígase lo que se 
quiera, representan el espíritu más 
—Sin dada. 
—Pero Juana 
—No sabrá t a l . . . . 
—Veamos. 
—Por de pronto, sabed que en nues-
tras manos esa joven es an instru-
mento. 
—iOómoí 
—Llegará un momento en que la in-
dia avisará á Mma. de Cernís del peli-
gro que corre. 
—No comprendo. 
—Sería muy largo de expl icar. . . 
—Decid; obedeceré ciegamente. 
—Naknma, esa joven, es hija de un 
siervo del rajah. 
—Muy bien. 
—Uno de mis therkesses ha robado 
á Nakuma y la ha llevado á casa del 
rajah. 
A l encontrarse en presencia de éste 
la joven ha caído de rodillas. 
E l rajah ha hecho venir á uno de sus 
servidores, y le ha puesto una pistola 
en la sien 
Nakuma ha lanzado un grito porque 
aquel servidor era su padre . . . ¿oom-
prendéis? 
—Perfectamente, y el padre será re-
henes 
- J u s t o ; el rajah le ha dicho: si pre 
tendea huir, si me traicionas, ta padre 
pagará por tí. 
Nakuma ha seguido á mi circasiano, 
y és te le ha traído á mi casa. 
—Pero, ¿por qué traerla aquí? 
—Oa ú, \ ié; cuando todo esté puesto, 
conservador dentro de las institu 
cienes, siempre quedaría por resol 
ver esta cuestión previa planteada 
por la crítica del Sr. Sanguily:— 
¿Qué utilidad puede tener hoy una 
fasión cuyos principios y programa 
necesitan, para definirse, que se re 
nozoa aquel tratado? 
» 
• » 
Por lo demás, L a Eepúbl ica C u -
bana tampoco las tiene todas con-* 
sigo respecto á esa fasión, que ca 
lifíoa ya de reaccionaria. Éeconooe 
qae los trabajos para llevarla á 
cabo no han adelantado mucho, y 
dice. 
E n ambas agrupaciones hay, sin 
que esto nos asombre, elementos poco 
dispuestos á esa fusión. Los republica-
nos de la Habana, aun los que por las 
engañosas promesas de los seQores 
Méndez Oapote, Párraga, Dolz y Car-
los Fonts se hicieron plattistas, fueron 
siempre elementos muy liberales. Les 
cuesta trabajo renunciar á sus opinio 
nes avanzadas en punto á la deaoeu-
tralización y á la democracia. 
Por otra parte, en la Unión Demo-
crática se hace mucho hincapié en que 
el programa de la fusión sea anti-oon-
servador, como único medio de evitar 
que se queden coa los señorea Gálvez 
y Delmonte algunos elementos que los 
demócratas consideran valiosos, y sin 
los cuales no creen que les sería con-
veniente unirse á un grupo tan impo-
pular como el que dirigen el señor Mén-
dez Capote y el señor Carlos Párraga, 
su ángel malo. 
No quiere esto decir que la fusión 
no se haga. Pero para llegar á ella, 
quedarán fuera muchos demócratas y 
más republicanos, que recobrarán su 
libertad de acción. De estos últimos, 
la mayoría caerá de lleno dentro del 
partido que formarán los elementos 
progresistas del país. En Matanzas y 
en las Villas, lo mismo que en Oriente, 
esto es lo que seguramente oourrirá, 
porque aun antes de hablarse de la 
fusión conservadora, se viene traba-
jando por la coalición radical. 
No por estos augurios deben 
desanimarse las altas partes con 
tratantes. Que la fasión es necesa-
ria para los efectos del turno pací-
fico, está ya demostrado y todos lo 
reconocen, i 
Pues si es necesaria se hará, si 
no es hoy, mañana. 
L a cuestión está en que cuando 
se haga, se haga bien y resulte du 
radera. 
DESDE WASflíMTON 
20 de Septiembre. 
No se podrá decir que en el asunto 
de los judíos deBumanla el gobierno 
de Washington no juega limpio; pues 
confiesa que procede, no sólo por hu 
manidad, sí que también por conve-
niencia, al pedir al gobierno de B n c a -
rest que trate bien á loa hebreos y que 
observe el tratado de Berlín. 
Esos isrealitas, obligados á salir de 
su tierra, vienen á parar á los Estados 
Unidos, donde, según el gobierno ame 
ricano, ninguna falta hacen. 
Son sucios, ignorantes y pobres; c a -
recen de vigor físico y engendran cria 
turas raquíticas. Si en; Bumania no 
se les oprimiera, allá so quedarían; que 
es aquel un país fértil. 
No faltará quien diga que si á los 
Estados Unidos no les gustan los j u 
dios rumanos, lo indicado es cerrarles 
la puerta y no ir á dar lecciones de 
política interior á un gobierno extran-
jero; lecciones tanto más fuera de l u -
gar cuanto que, entre las potencias 
firmantes del tratado de Berlíu—que 
prohiben las persecuciones religioeas 
en Oriente—no figuran los Estados ün i -
dos; pero para prohibir la inmigración 
isrealita rumana, habría que modifi-
car la ley general de inmigración; y 
además, siempre viste bien eso de re-
cordar á un pueblo europeo que está 
observando una conducta bárbara; so-
bro todo, viste mejor aún en vísperas 
de elecciones. 
Como ahora, ya no se le puede tirar 
de la cola al leopardo británico, porque 
somos amigos de su Inglaterra, hay 
que arrancarle alguna pluma á un 
águila imperial; y á falta de esto—que 
tiene riesgos—se le quita un pelo al 
animalito que simbolice la Bumania. 
E u Inglaterra se ha recibido—|na-
turalmente!—con aplauso la iniciativa 
de los Estados Unidos. L^s ingleses, 
siempre/ dispuestos á hacer cuanto 
hagan los americanos, mientras éstos 
no les ataquen el bolsillo. E n Alema-
nia y Austria, la opinión liberal y mo-
derada ha recibido fríamente la Nota 
de Washington y la opinión anti-se-
nita se muestra irritada. 
E n todas partes se conviene que en 
las cosas seguirán como van; puesto que 
los Estados Unidos no han de enviar 
al Danubio una escuadra para obligar 
á los gentiles de Bumania á ser libera-
les con ios hebreos. Hay que lamen-
tar, no el que no vaya la escuadra, si 
no el que allí se persevere en oprimir 
á esoa desgraciados. 
Sí el gobierno de los Estados U n í -
dos tiene el propósito de que no ven-
gan aquí, se saldrá con la suya; en úl-
timo oaso, se modificarán las leyes de 
inmigración. L a ganancia sera para 
la Argentina, que acoje a los hebreos 
rumanos, apesar de ser ignorantes, po-
bres y sucios; con el bienestar se vuei-
ven instruidos y limpios. Hay el di-
cho de que (>cada país tiene los judíos 
que se merece"; donde se les deja vi-
vir, no se quedan rezagados en punto 
á cultura y refinamiento; que es lo que 
pasa en Inglaterra y en ios Estados 
Unidos. Las que llegan aquí, de Bu-
sia, de Austria y de Bumania tienen, 
sin dudo, un ignoble aspecto y son 
ofensivos ai olfato; pero ya ios desen-
dientes de esos, naoídea aquí, se desa-
rrollan en otro medio, en que hay li-
bertad, dignidad y jabón. 
No sé por qué ae teme aquí esa in-
vaoión pacífica y que por ui nü mero, 
es iasignifioaate, comparada con la 
población total de esta Bepdbiioa. 
Puede ser que loa judioa hagan en al-
gunos ramos, competeaoia á los obre-
ros gentiles y que, por este motivo, se 
el padre vendrá aquí y dirá a su hija: 
¡Me he escapado! ¡Sígneme y buscare-
mos á tu ama! 
— Y N a k u m a . . . . 
—Seguirá á su padre. Llegará á casa 
de Mma. de Oernis y le diré: 
¡I&kender está en París! ¡Huyamos! 
—Huirán y . . . . 
— i T qué! 
— ¡ í ia viuda se encontrará con-el 
rajan! 
•—¡Pero la matará! 
—Estará en ga derecho, 
— i T Ludovico! 
—¡Ah! querida m í a . . . hasta ahí pue-
do deciros. . . por hoy. 
—Sea; decidme ahora ¿qué debo 
hacer? 
—Nada; en el fondo del chalet que 
está á la otra parte del parque hay una 
cueva 
— L o s é . . . . 
— E s a será la prisión de Nakuma. 
—¿Podrá salirl 
—Nc: vos misma le llevaréis la comi-
da por la noche. 
—¿Cuándo la enviaréis? 
- M a ñ a n a á media noche; la traerá 
Tabur, mi criado. 
E l príncipe se levantó. 
- ' ¿ O s vais? 
—Sí: mi carruaje está en la cancela. 
Adiós . 
— i ü u á n d o volveréis? 
—De aquí á unos d í a s . . . A d í e s . 
desee excluirlos, como se hizo con los 
chinos. S i , en parte, se debe á ésto la 
Nota, es de doble efecto; sirve para 
halagar al liberalismo y también á ios 
trabajadores no hebreos, que son elec-
tores. Los liberales dirán en todas 
las naciones: " E l gobierno americano 
se interesa por los oprimidos de B u 
manía.'* Y dirán los operarios ame 
rioanos: "Si le hacen caso á nuestro 
gobierno y los judíos pueden ganarse 
la vida en Bumania, no vendrán aquí 
á abaratar los jórcales ." 
X Z . Z. 
Miscelánea 
H a necesitado España pasar de 
las alturas más esplendorosas de su 
historia á la decadencia de poderío 
en que hoy yace para que en el ex« 
tranjero se la juzgue con interés y 
sin prevenciones. 
Cuando los monarcas españoles 
eran señores de medio mundo, se 
nos estudiaba ciertamente en todos 
los países; mas como muy pocos ha-
bían dejado de soportar ya nuestro 
yugo, ya nuestra rivalidad, ya la 
fuerza de nuestras armas, pintában-
nos con los colores más desagrada-
bles, estimulados por el rencor, el 
odio ó.la envidia. 
A fuerza de reveses España ha 
perdido todo género de ambiciones 
y todo propósito de empresas béli-
cas y así salvo pueblos en que he-
mos imperado hasta hace muy po-
co, y donde quedan aún residuos de 
encono, en todas partes se nos va 
haciendo jasticia. 
Francia por eiemulo, que al prin-
cipio del siglo X I X influida por el 
entusiasmo bonapartista vejó á Es-
paña á su antojo y que avanzando 
el tiempo, ya disipada la bravura 
de su odio, todavía se complacía en 
sfigurarnos y ponernos eu cari-
catura, hoy nos eleva cuaato antes 
nos deprimió y sus escritores, ena 
morados de nuestra patria, la estu-
dian sin disfigurarla como lo hicie-
ron arrostrando á veces el ridículo, 
hombres de la talla de Víctor Ha-
go, Chateaubriand, Dumas, Soribe 
y hasta el mismísimo Paul de 
Kok. 
Hoy Gustavo Schlumberger bus-
ca en nuestros anales la expedición 
de los Almogávares, que escribió 
en su tiempo nuestro insigne Mon-
eada, y hace de ella una novela 
histórica en extremo interesante y 
en que evocando la realidad épica 
de aquellas hazañas, nos pinta á 
Roger de Flor ya en Morea, ya en 
Bizaneio, ya acampando en las ri 
beras del Pastólo, ya apoderándose 
de Maquesia y Efeso hasta hacerse 
proclamar "César de los Romanos" 
por el Sultán de Turquía. 
A esta obra podemos agregar 
otra de qne nos habla extensamen-
te Gastón Desohamps. 
Titúlase La Marquesita y aún 
cuando su argumento, los amores 
de una .joven aristócrata con un 
torero, no sea de los más á propó 
sito para captarnos las simpatías 
de nadie, el autor ha sabido huir 
de las vulgaridades de aquellos 
otros á que antes nos referimos y 
no presenta como estos á un du 
que de Plazatoro, y un D . Alham-
bra del Bolero, gran inquisidor. 
No. Los personajes de Jean 
Louis Talón, que así se llama el no 
velista, son reales y verosímiles, 
porque hasta eso de la fortuna 
amorosa de los toreros, es una ver-
dad desgraciadamente innegable. 
Y si la obra, por esa tendencia 
simbólica de los literatos del día, 
pudiera traducirse en generaliza-
ciones de concepto no muy hala-
güeñas para España, el distinguido 
crítico francés, antes nombrado, se 
cuida de notar la inexactitud de 
tal idea, haya nacido en la mente 
del autor ó en la más suspicaz de 
esos lectores que pasándose de lis-
tos sacan de quicio, los pensa-
mientos más naturales y las frases 
más llanas. 
De todos modos, así el éx i to de 
esas dos obras literarias, como el 
que otras más serias han conseguí 
do en la rectificación de los erro-
res esparcidos sobre España no de-
ben pasar inadvertidos para no-
sotros. 
S O B R E ÜNA. DENUNCIA 
Por la Secretaría de Justicia se ha 
oomuaioado |al señor don Pedro Pable 
Sedaño, con motivo da la denuncia 
que formuló contra el Presidente de la 
Audiencia de la Habana, señor don 
Carlos B . Ortiz, que no concretando 
los hechos que en ella se relatan, se 
e s t é á lo resuelto en el Decreto de 11 
del corriente, relativo al mismo asunto 
P O S AHORA, NO. 
E l Secretario de Justicia ha comu-
nicado al de Instruooión Públ ica que 
no procede, por ahora, eximir á los oa 
tedrátíoos de Ja obligación de prestar 
servicios periciales de orden Jndioiai, 
los que serán solicitados en casos muy 
excepcionales. 
L I C E N C I A 
Se han concedido diez días de licen-
cia á don Marcos J . Amador, escriba-
no interino del juzgado de instruooión 
de Cíenfuegos, de los qae no podrá em-
pezar á hacer uso hasta que termine 
de disfrutar la que está haoieodo uso 
el escribano del propio juzgado don 
Oarlos O. Portooarrero. 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de juez municipal de la I s a -
bela de Sagua presentó don José S. 
Víldósola. 
También han sido aceptadas las ra-
nuacias de loa jueces municipales s a -
pientes de San José de las Lajas, 
Wajay, Calabazar y Mabujabo don 
Arturo Eohezarreta, don Federico F i -
ña Bastrana, don Bamón Alvarez y 
don Lorenzo Conde, respectivamente. 
M U E R T A POR L A E L E C T R I C I D A D 
E l martes por la tarde, durante uu 
aguacero, cayó una chispa eléctrica en 
la casa que en la Oumbre, Matanzas, 
habita con su familia el Sr. Pablo Bo-
mero, y mató á la hija menor de este 
señor. 
O R D E N CONFIRMADA 
L a Secretaría de Obras Públ icas ha 
confirmado la orden dada á la Direc-
ción General del ramo, con fecha 20, 
respecto del trazado defluitivo de la 
oarretera de Oaoaao á Manicaragua, 
en el tramo comprendido en el prime-
ro de dichos poblados, aceptando el 
trazado por terrenos de particulares, 
cedidos sin coate alguno al Estado. 
A Z U C A R 
Por el vapor inglés Mmhantet se 
exportaron ayer para Delatare (B .W.) 
26,800 sacos de azúaar procedences del 
ingenio Rosario, 
D E SANTIAGO D B L A S V E O A S 
¡Septiembre 23 de 1902 
E n la mañana de ayer se ha llevado 
á efecto en esta población an acto de 
sentimiento y de justo tributo de res-
peto al infortunado joven Rafael Do-
val, que ha pagado con su vida qui-
zás los desvelos y el amor que á la 
ciencia médica tenía siendo estudiante 
de medicina. Una enfermedad para la 
que fueron inútiles los cuidados cari-
ñosos de sua familiares y los de sus nn-
uierosos amigos profesionales, lo arre-
bató al cariño de todos. 
A las nueve de la mañana una n u -
merosa concurrencia, compuesta de fie-
les amigos representados por distintas 
alases sociales, ocupaba la Iglesia Pa-
rroquial,donde se efectuaban solemnes 
booras en sufragio del alma del apro-
bable desaparecido. 
A l entierro concurrió, además de sus 
deudos y amigos, el pueblo obrero, que 
así demostraba el sentimiento que le 
causaba la desgracia irreparable del 
infortunado joven. 
Dios haya acogido con su bondad in-
dnita al virtuoso amigo y le dé resig-
aaoión á su cariñosa familia, eu la que 
se cuenta el por todos apreciado y 
querida Dr. Pbro. D . Manuel Doval, 
para sufrir con cristiana resignación 
( íos designios del Señor. 
E l Corresponsal. 
J U N T A P A R R O Q U I A L 
D B S A N J U A N Y M A R T Í N E Z 
Relación nominal da donativos y cantida-
des donadas para la reconstrucción de 
la Iglesia Parroquial de este pueblo. 
ASUNTOS VARIOS. 
L A P L A T A I S A R E L I N A 
Ayer terminó el plazo fijado por el 
Banco Español para elcange de la ph -
ta Isabelina, habiendo oangeado el re 
ferido establecimiento $118 637,93. 
CONVOCATORIA 
Se suplica la asistencia de los aeree* 
dores del Ayuntamiento de la Habana 
para la Junta que se ha de celebrar e; 
domingo 2S; á la una de la tarde, eu 
los salones del Oentro Gallego, para 
conferir el poder á nuestro abogado en 
la reclamación judicial que eaporamos 
entablar. — Septiembre 24 de 1902.— 
L a Oomisión, 
R E N U N C I A DísSEST IMADA 
Se ha desestimado la renuncia que 
del cargo de Juez municipal suplente 
de Oamarioca presentó don Joaquín 
Baños, por no fundarla en causa le-
gal, 
PRÓRROGA 
Se ha prorrogado á diez diaa más, 
la licencia que viene disfrutando el 
señor don Filomeno Rodríguez, Juez 
de Instrucción de Oienfuegos. 
Nombres de los donantes 
Suma anterior. . 
Sabino Montes de Oca 
V . S i l v a . . . . 
Francisco Pz . Alderece. 
G-aillermo Pina 
Juana Guerra 
Manuel Bus tamante . . . . 
Manuel Vega . , 
Enrique B e r m ú d e í . . . 
Francisco B l a n c o . . . , 
Inccsnte Rodríguez . , 
Joaó Naranjo , 
Juan Pérez Monterrey. 





























\ Después de la comida del siguiente 
día, Alexis y Juana fueron presa do un 
sopor profundo. 
L a princesa había dispuesto en el 
bouquet de la mesa unas flores narcóti-
cas que produjeron su efecto, menos en 
ella que había olido sales ingleeas. 
A media noche, la princesa aguardó 
en la ventana. Da pronto vió una luz 
á la otra parte del parque, y bajó al 
jardín. 
E r a la señal. 
Llegó á la entrada donde esperaba 
un carruaje. 
Tabur, el tcherkesse, aguardaba. 
—¿Ifiatá dormida?—dijo Oatalina. 
—Sí; ha tomado ópio. 
—Seguidme. 
Fueron al chalet, Oatalina guiando, 
y Tabur llevando sobre sua espaldas á 
.Nakuma dormida. 
Bajaron á la cueva, dejaron á la jo 
ven y luego c a l a uno se retiró por 
opuesto lado. 
X X X 
Los días pasaban. 
Juana esperaba siempre sin resul 
tado. 
L a princesa la retenta con mil pre 
textos cada vez qne hablaba de ir á 
Par ís . 
Juana tuvo un destello de deseen 
fianza. 
¡Por qué aquella obstinación en 
guardarla allíl 
Pór ña, creyó encontrar la clave, 




Oon asistencia de veinte concejales 
de once vocales asociados celebró 
sesión ayer tarde la Junta Municipal, 
para continuar la discusión del presu-
puesto extraordinario. 
L a sesión comenzó á las cinco y me-
dia bajo la presidencia del Alcalde, 
doctor O ' F a n i l l . 
Aprobada el acta de anterior, le fué 
concedida autorización para hacer uso 
de la palabra al doctor TorralbaB,quien 
defendió el proyecto de presupuesto 
por entender que caso de no aprobar-
se este se presentaría un oooflicto de 
orden público, pues los obreros del 
rastro de ganado menor se declararían 
en huelga al ver que no se les aumen-
taba el sueldo como se Ies prometió. 
Se leyó uoa moción de loa señores 
Rosas, Oárdenas, Baraírez Tovar 
Laredo, pidiendo que se hagan eoono' 
mías en el presupuesto y para que no 
recaigan sobre los cootribuyeates todo 
el peso, se empiece por rebajar en un 
10 p= todos los sueldos de los em 
pícanos municipales comenzando7por 
el; Alcalde, 
Acto seguido los señores Veiga, O l í 
va y otros, presentaron nna proposi-
ción incidental de no ha Jugar á deli 
berar. 
Sometida á vo tac iónja anteriar pro 
posición incidental faó aprobada por 
26 votos contra 5, resultando por tan-
to rechazada la moción. 
JB1 Síndico Primero del Apuntamien-
to, señor Meza, hizo á continuación 
uso de la palabra para oponerse á la 
aprobación de dicho presupuesto ex 
traordinario, por no ser este necesario, 
y mucho menos que se aumente en un 
tres por ciento la contribución por 
fincas urbanas y en otro tres por cien-
to la del subsidio industrial, paos los 
trabajos del amillar&mieoto heohes 
hasta ahora, acosan un aumento de 
95,000 pesos en los ingresos del mu-
nicipio, cantidad que b a s t a para 
los gastos que origina el sostenimiento 
del Hospital n" 1 y el aumento de sos 
haberes á los trabajadores del rastro 
menor. 
Los señores Torralbas y Hernández 
hicieron uso de la palabra para defen-
der el proyecto de presupuesto y el se-
ñor Rosas se opuso á la aprobación del 
m smo. 
S u SU discurso manifestó el señor 
Posas que segúa noticias que tenía la 
alzada que había interpuesto contra el 
a aerdo del Ayuntamiento, relativa al 
pago de 65,000 pesos al señor Tarafa, 
se había resuelto á su favor; pero la 
presidencia lo llamó al orden por estar 
tratando un asunto del cual no ee te-
nía conocimiento ofleiaimente. 
A oontinuacióa hablaron loa señores 
Oliva, Veiga y Aragón, los dos prime-
ros á favor del presupuesto y el últi-
mo en contra del mismo, porque si 
ahora se aumenta la tributación por 
fincas urbanas y subsidio industrial en 
un 3 por ciento, en no breve porvenir 
tendría que aumentarse en un 5 ó G 
por 100 más para el pago del alcanta-
rillado de la ciudad. 
Oonsíderando el señor A'oaldd sufi-
cientemente discutido el prtanpassto, 
puso á votación las censuras de) S í n -
dico, siendo desestimadas por 17 vo-
tos contra 14, 
E l alcalde explicó su voto en con-
tra, levantándose acto continuo la se-
sión. 
E r a n las siete y cuarto de la noche. 
S E S I O N M p i C I P Á L 
D E A Y E B 25 
A las siete y veinte se abrió la ec-
eión permanente acordándose aumen-
tar á 50 pesos los haberes de los paga-
dores. 
Acto seguido se levantó la sesión. 
y 
• 
del señor Vicente Abren, en la ¡Kof 
cía de Santa Olara. 
Caña.—Según informau los oom 
peasales, la caña está muy bien eo to-
das partes. Preparan terreno para 
siembras de frío, ó las hacen ya, eata 
provincia de Pinar del Pío, al S. de la 
Habana, en la mayor parte de lado 
Matanzas y algaoos lugares de la de 
Santa Olara, Puerto Príncipe ySaotifr 
go de Ouba. 
Tabaco.—En Pinar del Pío Iss aco-
gidas están terminando, sobre todo, al 
fí. y O. E a el oentro oontinaarén por 
alga nos días más. Se preparan terre-
nos y eohan semiiíeros, habiendo psdo* 
oído algo las nuevas postaras oonloi 
aguaceros torrenciales de la semina, 
ocasionando también perjuicio -á loa 
primeros en Aiquízar y Jaraco enJa 
Habana, Uontioúan asimismo l a s j ^ l 
yidas en Oamajuaní, Placetas, Ya|U> 
ay y Oiego de Avila, donde á lavn 
se viene preparando terreno para pne-
vas siembras. 
Frutos menores.—Oontínúan bien en 
todas partes, habiendo abandanoia de 
viandas y legumbres, y en particular 
de plátanos en Oiego de Avila. Sa es-
coge maiz y preparan terrenos para 
siembras de frío al S. de la Habana, 
de Matanzas y N. de Santa Olara. 
En la provincia de Santiago de Onbi 
siembran café y cacao. 
L a piniadilla continúa eu Ooneota-
oión del Sur, San Luis, y de Santa 
Oruz informan qae hay enfermedades 
en los cerdos. 
Siguen despertando interés los cul-
tivos de ule y vainilla. 
S OGMDES Y mmm 
Por circular fechada en este el 31 ( 
ppdo. se noa informa que ha eido dianeltd 
la Scciedad que giraba en esta plaza, baja 
la razón de J . Solía y Comp. habiendo for-
mado para continuar eus neíjocioa como 
auceaora, liquidadora y adjudicatarla unta 
nuava, bajo la denominación de Solía Her-^ 
mano y Comp. de la cual son gerentes los 
señorea don José y don Bernardo Solía QM«| 
cía y don Aquilino Eatrialgo Al7arez. -
Con fecha 19 del actual noa participad,? 
Sr, D. Juan Machó que habiéndose liquida-
do laaociedad dePereiay Comp. ae han ad-
judicado y traspasado íi los Sros. Coroi* 
Zabala y Comp. todas las pertenecías dti 
e s t a b i e c í m i a n t o de camisería denomíoiáí» 
" L a Princesa"sito en O'RolHy núj ieros l í 
3, alendo socios gerentes de la nneva Soeie-
dad, que ae constituyó con fecha 9 dolaa-
tual , fos Srea. D. José Corona, D. Kamfia 
Zabala y D. Valentín Arlaa. 
En atenta circular fechada en esta el 20} 
del ac túa ! , se noa part icipa que áiauelta la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón do Hijos de Criarte y i-.a ha queda-
do hecha cargo de la liquidación, la nueví 
que se ha c o n s t i t u í l o can la denominación 
da Hijos de Cr iar te y Villalba, de la cual 
ea gerente el señor don Joaó Villalba Can-
ga?, quien ha concedido poder para el usoj 
de la (Irma eocial al socio industrial, eeliot 
don F é i i x D n r á n Criar te . 
Por circular fechada en esta, el 22 del 
presente, noa part icipan los señorea Mal-
vido, González y C* qne el señor don Vl«> 
ceuto Llera se ha hecho cargo de la repre-
sentac ión de dicha sociedad para ana veo-
taa en esta localidad. 
E L DESARROLLO FERROVIARIO 
EN LA INDIA 
£1 ministro de la India del Gobier-
no británico, ha aprobado el proyeetc 
de construcción del ferrocarril de el 
Quetta á Kushki , en la India inglesa, 
línea cuya longitud ea de ochenta y 
dos millas, y es, digamos la primera 
sección, de otra largnísima destinada 
á ser una de laa transcontinentales 
más importamtese del mundo. 
Oon la nueva vía férrea, empezará 
el enlace de la gran red ferroviaria ín-
dica, con la línea alemana que atrave-
sará el valle de Eafrates, y cayo pro-
yecto ae construcción ha aprobado ya 
el sultán otomano. 
Quedará luego una solución da con-
tinuidad, es decir que, faltará un esla-
bón que nna aquellas dos l íneas 
por culpa del territorio persa, en el 
cual son todavía desconocidos los fe-
rrocarriles, pero en cuanto Pereia (co-
sa más cercana de lo que as cree) per-
mita su construcción, tendrá el comer-
cio internacional una vía de comuni-
cación directa y terrestre entre E u r o -
pa y las Indias orientales por la v ía 
de Oonstantinopla y Bagdad. 
CURACION DEL CANCER 
E l profesor Horritz, de la Facultad 
de Oopenhague, parece haber alcanza 
do lo qne oon tanto empeño se busca 
ba. 
E l tratamiento consiste en inyectar 
etilo de de cloro ó anetilo en la parte 
afectada, coa lo que se obtiene una 
acción refrigerante tan enérgica que 
puede hacr descender la temperatura 
á 60 grados bajo cero, cuyo resultado, 
como se comprenderá fácilmente, es la 
destrucción por medio del fríe, de to 
do elemento patológico. 
REPiiBUCA M CUBA 
Ssorstaría de Agricultura, 
Industria y Comercio 
BSTAOIÓN C E N T R A L . B I E T E O E O L O & I C A 
OLlMATOLÓGíOá. T D E C O S E C H A S . 
B O L E T I N DK L A SEMANA Q U E T E R M I N O 
E L 2 0 DB S E P T I E M B R E D E 1902. 
Lluvia.—Han sido abundantes en 
toda la provincia de Pinar del Río. E n 
la de la Habana han sido regalares y 
beneficiosas, excepto en Batabanó en 
que no llovió nada. E n la de Matanzas 
han sido en general escasas, con excep-
ción de Banagüisea, de donde iníorman 
que la cantidad caída fué la necesaria 
á loa cultivos de todos clases. E n la de 
Santa Olara las lluvias han sido irre 
guiares en la semana, habiendo sido 
abundantes en la Oapital, Trinidad y 
Sancti Spíritus; defioientea al S. de la 
provincia y poca ó ninguna al N. de la 
misma. E u la de Puerto Principe han 
sido moderadas; lo mismo qne en San-
tiago de Ouba, si se exceptúa Sagua 
de Tánamo, en cuyo lugar fué muy se-
ca la semana. 
Tbmperatura.—Esta sigue el movi 
miento natural de desoeuso eo laa ma-
drugadas y mañanas. Dorante el día 
se mantiene en general elevada, ha-
biéndose registrado 3702 O. en la finca 
El 
E L F E S T 
vapor i ta l iano do esto nombre entró 
en puerto ayer procedente de Haníburgo yv 
escalas conduciendo carga general. 
E L M A R T I N I Q U E I | 
Ayer salió para Caro Hueso el vagn-
americano "Martiniqae" con carga genĵ i 
ral y pasajeros. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A H O Y #1 
Sala de lo Civil . 
Major cu iUt ía .—Aure l io I . LetamendieD 
representación de su esposa y continuados 
por Miguel Montes, contra Antontorl^^H 
Juaneda sobre re iv indicac ión de terreno«y:> 
devolución de frutos.— Ponente, aefiorJH 
tanconrt; Fiscal , señor Divinó; Letradqí^ 
aeñorea Montes y Augulo. 
Secretario, L d o . Rivas. 
Sala de lo Criminal: 
Quebrantamiento do forma. —Joaé AneH 
ros Hernández, por hurto.— Ponente, Beñor 
Morales; Fuca l , señor Travieso; L e M M 
señor Ponce. 
Secretario, Ldo . Castro. 
Alexis Lussiuoff. 
E a efecto, si Alexis la amaba, nada 
más natural que la princesa protegiese 
aquellos amores, puesto que Lassinoff 
era íntimo amigo y pariente del prín 
cipe. 
Eáto era tanto más verosímil cuanto 
que la princesa jamás hablaba de Lu* 
dovico oon ella. 
¿Pero qué relación podría haber en-
tre la conducta de Oatalina y el silen-
cio de Ludovioof 
Afortunadamente, Luciana estaba 
cerca de ella, y con ella hablaba del 
ser querido hasta saciarse. 
L a mañana siguiente á los sucesos 
que hemos relatado, Juana dijo á su 
camarera: 
•—¿No te aburres aquí! 
—No, señora. E s muy hermosa esta 
finca. 
—Sin embargo 
— Y creo que gustará macho á Mr. 
Ladovico. 
—¡Quién sabe si no vendrá nunca! 
—Tengo la seguridad de ello. 
—¿Pero no encuentras, Juana, bas-
tante extrañó que no me escriba! 
—Porque no está en Farís* 
—Pero hay correos en todas paites. 
—^r^rdftcL G8» 
— Y puesto qae él recibe mis oar-
t a s . . . . 
S í , pero ya veréis , Mr. Ludovico 
tendrá mal humor. 
—¿Por no poderse casar c o n . . . . ! 
I —¿Qué queréis! M amor propio 
—Pero ¿no te parece algo extraño lo 
que pasa aquí! 
—¿Pero qué pasa! 
—Oada vez qne hablo de ir á París , 
me disuaden . 
—¡Bahl ¡Ea fácil do adivinar! 
—¿Oómo! 
—Mr. Lassinoff os ama y es amigo 
íntimo de la princesa. 
— L o mismo pudiera adorarme en 
París . 
—Sí, pero olvidáis que la princesa 
recibe aquí las visitas de su amante. 
—De su marido,—reotifioó Jaana. 
—Bueno: pero también es extraño 
que un matrimonio que se ama viva 
separado. A ú n hay algo de más raro. 
—¡Oómol 
—Sí, encuentro ciertas cosas aquí, 
muy poco naturales! 
—Expl ícate . 
—Pues bien, señora; yo no sé si ese 
señor es marido de la princesa, pero 
no es él solo el que viene 
—¿Que me cuentas! 
— L a verdad, 
i — Y o no he visto á nadie más 
—De día, no; pero de noche 
—¿De noche! 
—Sí; oid: hace ocho días , fuíme á 
dormir; acostóme, pero no pude cerrar 
los o jo s . . . . 
' —Bueno, ¿y después ! 
—De repente yí brillar una lus que 
adelantaba. E r a un coche . . . . 
—|AhI 
i — E l carruaje se arrimó al maro del 
N O C H E D E MODA .—La función de 
Al bisa tiene hoy un singular aífuútivo. 
E s noche de moda. 
Equivale esto á deoir qne las loca* 
lidades principales del simpático tea* 
tro ee verán favorecidas, como ea pri-
vilegio de loa viernes, por lo mejor y I 
más selecto de la sociedad hab raerá. 
L a empresa ha combinado un.ta^UjH 
programa. 
A cambio do estreno hay la reprite 
de una zarzuela que siempre aloau» 
aplausos, como ea MI fondo del ftiuí, 
con sa sed actor coro de las manzanM, -
3uS majas, sus toreros y aqnel aya-
aador Papáa qne canta couvl-Ai lleaoa . 
de gracia ó intención* 
V a E l fondo del baúl en la segand» 
parte de la función acompaña a o de Lu 
Torre del Oro y L a muerte de Agripina, 
Función que ea corrida y coa graa 
rebaja de precios, como que la laoeta 
oon entrada, por toda la noohe, solo 
cuesta un peso plata. 
Hasta la noche ea Alblsa, beila lec-
tora, 
P O S T A L . — 
R •.•a Bacallao. 
E n concurso de tarjetas - Í M 
puso su mano Evarista ' 
y acudieron un cambista, j & a 
un músico y tres poetai. 
Ella ofrecía su amor 
al dichoso qua iograra 
qoe su ñrma resaltara "HH 
la firma do más valor. 
Y es claro: l legó el cambista 
y en caracteres muy gruesos 
vale por treinta mil pesos, 
puso, y se l levó á Evarista. 
Angel Luzón 
parque y las luces ee apagaron, peco 
luogo, una nueva luz brilló entra los 
árboles. 
—ÍQQÓ más!—dijo Juana psnsaÉH 
—A'gunoa minutos despul í eo h»-
bría IA puerta del vestíbulo. 1 I 
—¿Y viste! 
—Dna mujer qas salía fartivamente 
y que tomó el camino del ohald, 
—¿La conociste! 
—Sí , era la princesa! 
—¿Estala segura! 
—¡Y tanto! Ademá?, todas las no- ; 
ches, sabe la princesa al c o r r e d o r y 
baja luego con una cesta 
—¿Unft cesta! 
—Sí; esto me hace presumir oaelM 
Va provisiones á alguien que debe Mi 
Car por el chalet 
—Nada de esto me gasta,—dijo Jas-
Q a , _ y empiezo á desconfiar. 
—Hay casi motivo. - ^ 
—Bueno: ya lo sabía.. Esta nooha, 
subirás como de costumbre á mi habí' 
t a c i ó o . . . . 
—¿Y después! 
—Te vas á la tuya pero á !M 
once, vienes y bajaremos á esperar4, 
la princesa oculta en algún macizo^ 
j u a n a estuvo aquel día cerno de cos-
tumbre y disimulando bien. 
• A pepar de cu gran inteligencia y 
de eu maravillcea perspicacia- ¿ 3 p r i ¿ 3 
cesa no.saifteo nada. 
Por la noohe, Juana ss retiró tso-í 
prano y Luciana subió coa eiia ceso 
de ordinario. 
AiS'lCIAOI^NDR DRPwSDtfcNTES.— 
Natvaa ootioiae, ampliando las qotí 
ayerapareo íaD ea las ¿abaneras, dare-
mos ahora sobre les festejos que prepa-
ra la Awiao ión de Dependientes á fia 
de solemnizar el aoto de colooarse la 
primera piedra del ediflolo que para 
esta rioa eooiedad se oonettairá en el 
paseo del Prado. 
Eo la misa de campaña oficiará el 
párroco del Pilar, Pbro. seflor Revuel-
ta, amenizando todas las fiestas la po-
pular Banda España. 
Nuestro amigo el pefíor don José 
Valdéa, entueiasí a presidente aooiden-
tal de la Áscciaoión de Dependientes, bi-
so entrega en la taroe del miércoles ai 
Alcalde Municipal de mil. billetes para 
que ios distribuyo eotre familias po-
bres. 
Betos billetes dan opción á la rifa de 
seis magníficas máquinas de coser. 
A las eooiedades regionales ha en-
tregado la Asociación de Dependientes 
otros mil billetes, y ella, por su parte, 
repartirá dos mil. 
E n la fiesta religiosa para la coloca-
oión de la primera piedra, en los terre-
nos de Prado y Trocadero, representa-
rá al prelado Monseñor Barnoda, el 
Provisor del Obispado, ií, P . González 
Estrada. 
E l Alcalde de la Habana, doctor 
O'Farrill, ha autorizado todos los fes-
tejos y ha ofrecido al señor Yaldéd su 
asiatenoia. 
NUEVO CRISTIANO .—Anteayer, dia 
de las Mercedes, recibió las aga as sn 
blimes del bautismo un tierno n iño que 
es la adoración de sus cariñosos pa 
dres, la señora Angelina Martínez y 
don Joaé Martines, amigos muy oeti 
mados nuestros. 
Al nuevo cristianlto sale puso por 
nombre José Marcelino Lucio, cele 
brándose el acto, ante amigos n nmero 
sos de los papás, en la iglesia parro 
quial del Angel. 
Padrinos del adorable niño fueron 
don Marcelino Martines y su aprecia 
ble esposa la señora Merced Oapo te de 
Martínez. 
Dichas sin cuento deseamos que en 
onentre siempre á e n paao por la vida 
el que ea hoy ángel de luz, amores ; 
alegrías en un hogar lleno de felíoida 
des. 
F A T B B T . — L a grandiosa obra de 
Alejandro Domas, H! Conde de Monte 
Cristo, una de las mas notablei pro 
ducciooes teatrales del ilnstre drama 
tnrgo, será puesta en escena esta no-
che por los artistas de Bounoroni. 
Trátase de un drama que cuenta en-
tre los espectadores habaneros con ad-
miradores numerosos. 
Ojalá que esto se traduzca en una 
buena entrada. 
Ü N P A L L O O U B I O S O . — L a prensa da 
Londres da á conocer una cariosa de-
cisión judicial. 
£>1 juez Mr. Cnrtis, después de de-
cretar el divorcio de los esposos Ben-
nett, ambos convictos du adulterio, se 
vió el otro día aparado para decidir á 
quién correspondería Ilevarae al hijo 
único, que ambos cónyuges reclama-
ban. 
Ofrecióles el arreglo siguiente: 
Que el niño pasara nn año al lado 
de en padre y otro al lado de en ma-
dre. 
—¡Jamáel—exolaraó el primero.-—No 
quiero que mi hijo viva con una mujer 
de malas costumbres. 
—Si no hay m á s remedio—dijo la 
madre—me c o n f o r m a r é , paes al fin y 
al cabo Mr. Bennett es un hombre de 
buenos sentimientos y nada h a r á en 
perjuicio del niño. 
—Oon usted ea con quien se va á vi. 
vir el chico,—falló; ensegaida el [juez; 
—pues usted le enseñará, al menos, á 
respetar la memoria de su padre, mien-
tras que éste le enseñaría á maldecir 
la de su madre. 
L A S ILSTALAOTITAS.— 
Amo las grutas donde espesa noche 
alumbra el rayo de rojiza antorcha, 
y donde el eco se dilata, oreoe, 
y hace un gran ruido de una débil nota. 
Como brillantes lágrimas de piedra, 
vense allí estalactitas en la bóveda, 
cuya homodatf, en llanto silencioso, 
lentamente á mis pies cae gota á gota. 
Paróceme que en medio á las tlaioblaa 
reina una paz solemne y dolorosa; 
y ante aquel llanto que el recinto habita, 
fúnebre llanto que sin tregua brota. 
Me acuerdo de las almas aíligidas 
donde antiguos amores aun reposan: 
las lágrimas están cristalizadas, 
pero algo queda allí que siempre llora. 
Sully Frudhomme 
U T I L OBSBQUIO.—NO ao contenta 
L a Nacional coa vender bonitas pos-
tales. 
L a acreditada y bien surtida papele-
ría é imprenta do Mercaderes 14 ofre-
ce obsequiar á todo el que allí compre 
nna colección de dichas tarjetas con 
doce pequefiitas libretas de boleillo, 
«tnompañadas de sn lápiz corroepoo 
diente. 
mi uosequio, como salta á la vista, 
tiene aplicaolones numerosas. 
Nada mejor que esas libretas para 
llevar apuntes del Ja i Alai, del base 
ball y de mil y tres coeas más que el 
lector puede imaginar. 
E l obsequio de L a Naoknal se ex-
tiende á proveer de una regla gradua-
da al que la eolioite. 
De eetos regaloe nos ha hecho parti-
cipar el amigo Pulido enviándonoa 
amablemente libretas y regUtas. 
Muchas gracias. 
L O L A MONTBS,—Los periódicos de 
Madrid últimamentes recibidos ha-
blan de la inauguración de la tempo-
rada do invierno en el teatro de la 
Zarznela. 
De las tres obras que llenaban el 
cartel afirma MI Liberal que la que más 
gustó fué Lola Montes, «'coya hermosa 
ó inspirada música no c e e ó de cele 
brar con entusiasmo el público duran-
te toda la representación". 
Matilde Brete), en Lola Mcnieg, con-
quista siempre ovaciones. 
Esta obra ea la que tiene en ensayo 
la compañía de Albisn para estrenar-
la, según se asegura, en la entrante 
semana. 
Esperanza Pastor, qne es la prota-
gonista de la nueva z2.rsr.0la, la hará 
figurar en el programa de sn bene-
ficio. 
PEINADORA MADRILEÑA. — Entre 
las damas habaneras goxa de justa es-
tima, ganada por méritos y esfuerzos 
propios, doña Gertrudis Jiménez. 
Su modestia, 000 ser muoh^, no es 
tanta como su valer. 
Gertrudis Jiménez, peinadora madri 
l eüu uotada de buen gusto y exquisi-
to arte, ha sabido rodearse de nna pa-
rroquia numerosa que forman, en en 
mayor parte, seOoras muy distinguí 
das de esta sociedad. 
Todas la solicitan y todos proclaman 
la excelencia de sus trabajos. 
E n el taller de modistas de Aguila 
^16 recibe órdenes la modesta, a m a -
ble é inteligente peinadora que ha he-
cho de sn arte nna verdadera especia-
lidad. 
QOBRTONBS S A B I O S . - l l » y en París 
un individuo, llamado M. Pol, quedes-
de hace veinticinco años se dedica al 
oficio de «encantador" de gorriones en 
los jardines de las Tullerías. Sus facul-
tades son prodigiosas, según dice nn 
redactor de L e Temps, que le acompa-
ñó nna mañana. 
Cuando llegaron al jardín, el encan-
tador miró en todas direcciones, y de 
pronto gritó: 
—¡Garibaldi, ven aquí, Garibaldil -
y al oir esta llamada echó á volar nn 
gorrión, para coger en el aire nna miga 
de pan lanzada por M. Pol. 
—Ahora tú, Francisco I . ¡Anda ¿fta 
torre Eiffel! - A l decir esto, M. Pol tiró 
al alto ana bolita de miga, que se apre-
suró á capturar el nuevo gorrión. 
Entonces explicó el encantador al 
periodista las diferentes aptitudes de 
sus disoípnlos, añadiendo: 
—¡Ven, Gabrielal — Y al momento 
echó á volar una hembrita, y después 
de posarse en la mano de su amigo, 
empezó á comer unas migaitas que éste 
le ofrecía. 
Otra ¡Jijara llamada "la China" acu-
dió al llamamiento, pero no probó el 
pan hasta que hubo saludado repeti-
das veces á los circunstantes subida en 
nn brazo del maestro. Tras de ésta vino 
á probar sus aptitudes José, un go-
rrión viejo y casi desplumado. 
—Aquí tenemos al pájaro b a i l a r í n -
dijo el encantador. Y , en efecto, el go-
rrión comenzó á dar saltos en el suelo, 
siguiendo el compás que le marcaba 
M. Pol moviendo un pie. 
E l redactor de Le Temps vió desfilar 
ante él á Mies Arabella, bautizada con 
este nombre por una señora americana. 
Arabella no hace nada el no se la ha-
bla en inglés. También hicieron las di-
ferentes monadas que sabían Zoso, 
Bebé, el Amsrioano, Chocolate, Fer-
nando, Josefina y otros, 
¡Admiramos la paciencia de M. Pol! 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un baile. 
Dice una señora á un caballero que 
la galantea tenazmente: 
—¡Basta de piroposl No qniero es-
cucharlo á usted más. Si insiste usted 
«n BUS alabanzas, me taparé los oídos 
oon las manos. 
— ¡Son demasiado pequeñas sefiorsl 
Vuelve el Sueno Restaurador 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o de 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
118 Pulton St., New York, U. S. A. 
PHECAUOION: — E l Jabón Sulfuroso (19 
Olean (ul único "original") os iDcompiirabkí 
y marnvl lioso en sus ofwtos curativos. No ta 
inen ningún otro. V6ndescen las drognerfa/ 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M c l l i n 
Cont iene los suf ic ientes ele-
mentos nutr i t ivos en u n a for-
m a digerible p a r a sat i s facer un 
n i ñ o y e s t i m u l a r s u desarro l lo . 
Preciosos retratos de tiitíos saludables ¡os 
\ encontrará Ud.en nuestro librito" Los 
Bebés del Alimento Mellin " 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A. 
Dosconsoliida estaba una señora por la debilhlail 
nativa de sns tres primeros hiios, «nclemiucs y suje-
tos A todas las molestias y eníormodHde* de los pri-
meros añua. La madre estaba HI>ÜU Umbiéu y la fa-
milia muy alarmada con la praximidad de un nuevo 
parto. Por fortuna el módico, compruudioudo que 
aquella debilidad provenía de iniutlciencia de ibafato 
de ral ou los músculos v los huesos, recetó el vim> t/c 
lactit/o»fulu de cal de Uusavt, cuyos principios rea-
tablecieron «I necesario equilibrio, y la dama engor-
dó y dió á luz una criatura sana y sonrosada. 
I g l e s i a de l a V . O. T de S a n F r a n -
c i s c o de A S Í S 
El domingo 28 del presente celebrarán la1» Aaocw-
cionss del Vla-Crncis perpetuo y Siervos de Murm. 
la función en honor de los Dolores Oloriosos de la 
Saniisima Virgen. A las siete y media misa de co-
munión general, y & las nusve solemne misa con or-
questa, en la qne predicará el Rdo. P. Fray Grego-
rio Garda, Franciscano. Lo qne avisa por este me-
dio á las hermanas y demás tteies para sn mayor so-
lemnidad.—El Mayordomo. 
78,19 I •-'.'> 
BOLBMNXS BIBSTjm en honor de la SantÍHima 
Virgen Ntra Sra. de la Caridad del Cobre, Pu-
trona do Cuba. 
El dia 18 del corriente dará principio la Novena 
con Misa cantada á las ocho, reio correspondii ntr al 
dia y gozos cantados. i£l sábado 27 al oscurecer si" re-
zara el Santo Uosario, cantándose después las Leta-
nías y Salvo con orquesta. Terminada la Salve se 
quemarán vistosos y sorprendentes fuegos artitu iales 
por ol pirotóenico Sr. Funes, amoniiando los inter-
medios la Banda España. El domingo 28 á las siete, 
Misa y Comnnión general. A las ocho y media, la 
liestH solemne, cantándose la gran Misa do An-
dt^si á todu orquestaj dirigida por el inteligente pro-
fesor Sr. Gogorza, estando el panegírico á cargo del 
elocuente orador sagrado Pbro. Felipe AUKUMO < a 
bal loro. Al ofertorio cantará nn Ave Mana la Sita 
María Teresa Santacuna. 101 Iltmo. y Kvmo. Sr. Ai 
zobispo, que asistirá á la fiesta, concede ochenta «lias 
de iñdulgcncia. 
La procesión será á Itis cinco do la tarde por las 
naves del templo. 
Tienen el honor do invitar á estos cultos A todos 
os feligreses y demás Heles devotos de la Santísima 
L A SEÑORITA 
Cada consumidor 
es un propagandista 
NlngÚQ medicamento cuenta con tantos 
adralradorea como laa Pnatlllaa dtl doctor 
Richards para la dispepsia y eofermedades 
del estómago é Intestinos. E n cualquier gre- F 
ralo pueden encontrarse muohao personas/'\r*7l de 
i J JC ^ r I llábana l l i de m-n icnibre de l'JÜJ. - K l 1 nrroco 
qae deben ea salud á esta fumoea prepara-1 onn.ersindo E o d r J & 7591 IO-I» st 
ción. I 
Tomando por ejemplo á la policía pode-! 
mos decir qne mnobísimos miembros du ella 
son decididos propagandistas de las Pas- I 
tillas del doctor Klohards. 
Don Ramón Aristondo, policía municipal 
montado y residente en Managua, es uno de 
los curados con laúoioa medicina qu? "cu-
ra ol estómago sin gastarlo." Dicu eate so 
Cor: 
"For espacio do siete mesea estuve pade 
deudo agudísimos dolores do cabeza, des 
vanecimientos frecuentes, falta de apetito 
cólicos y estreñimientos. 
" E l señor Beyna, de la Botica " E l Pilar 
me regaló un folleto referente á las Pasti 
lias del doctor Kiobards y al encontrar en 
ese librito re'aoión de tantas curas efectua-
das en todas partes, me resolví á hacer uso 
de tan famosa preparación. 
"Bastaron seis frascos de Pastillas del 
doctor Richards para que desaparecieran 
todos mis males y boy me hallo perfecta-
mente bien y muy dispuesto á recomendar 
esta bendita medicina A todo el mundo. 
(Firmado.) 
Eamón Aristondo'' 
Nota del redactor: E l escrito original está 
r» Ir. ndado por don Oliverdo Ortega, jefe de 
policía de Managua. Este señor acredita la 
veracidad y honraduz del guardia Aris-
tondo. 
Las pastillas del Dr. Richards so hallan 
de venta en todas las farmacias. 
En todas las enfermedades del sistema nervioso, 
desde la simple ueuralgia y dolor de cabeza nervioso 
hasta la terrible parálisis y ataxia locomotriz,- lo 
necesario es nutrir los nervios. E l dolor neurálgico 
es simplemente una indicación de que los nervios 
tienen hambre. La parálisis se ha llamado la nmerte 
de los nervios, pero en la mayoría de los casos no 
están los nervios muertos sino enfermos, débiles, 
aletargados. Lo qĵ f se necesita en todos estos casos 
es un buen alimenten nervino que estimule y fortifique 
los nervios. El "mejor alimento aervino se llama 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l Ó r . V ^ m t a m s . 
u v i s D E mm BARRILES 
con 2 0 Ibs. netas á $8-50 plata 
A 
EN 
L A mh, mm 21 
7774 I P 4-24 
E L BASS B A L L EN LA OALLE.—¿Qué 
hace la policía del quinto presoiotol 
Esta pregunta la escachará ádierio, 
en boca de pacíficos veoiuos, todo el 
qae transite por las callea de Sao Ni-
colás y de Manrique, ea el tramo de 
Animas y Lagonae. 
Toda l a p i l l e r í a del barrio ba conver-
tido ambas cuadras en campo de base 
bal l y allí de los gritop, exolamacione* 
y procacidades en que prorrumpe, sio 
t»»» ni medida, aquella turba de mal 
oriadoo. 
vecindario está condenado á vi 
Vir á puerta cerrada. 
Lo repetimos: 
¿Qué se baos la policía del qointo 
D I A 20 D E S E P T I E M B R E 
Este mea está consagrado á San Miguel 
Arcángel . 
E l Circular está en Monserrate. 
Santos Nllo, abad; Cipriano y Justina, 
mártires. 
San Nllo, abad. Fué descendiente de una 
familia griega, y nació en la Calabria, en el 
año 1)10. Llamóse en el bantlemo Nlc lás, 
cuyo nombre cambió después por el de Nllo. 
Hizo rápidos progresos en el estudio de las 
letras divinas y humanas, y contrajo matri-
monio. 
En sus primeros años practicó todas las 
virtudes, pero poco á poco fué debilitándo-
se su piedad, y llegó hasta á darse á los h á -
bitos viciosos. 
A l a ' muerte de sn esposa se sintió Nllo 
tocado de la gracia de Dios, y á fin de es-
capar á las tentaciones y peligros del mun-
do, se retiró á un monasterio, á los treinta 
años de edad. 
Consagróse solemnemente al Sefior, y lle-
vó á tan alto grado de perfección la obo-
dienoia, la humildad, la mortificación de los 
sentidos, y la contemplación de las cosas 
celestiales, que sus hermanos le considera-
ban como otro San Pablo. 
Pasados algunos años, sus superiores le 
concedieron permi<o que pedía pura vivir en 
un bosque veoino, y fijar sn residencia j u n -
ta á una pequeña capilla de San Migue). 
Muy pronto se hizo célebre San Nllo por 
sus profecías y milagros. Murió este santo 
en el Señor el día de Septiembre del 
año lOCO, á los noventa y cinco años de 
su edud. 
F I B 8 T 1 S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
T orcia, á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte do María.—Día 20.—Corresponda 
vistar á Nuestra Señora de los Dolores, en 
Santa Catalina. 
K A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy 
2G, á las 8 a. m., sus padres, tíos, 
líos políticos, primos y demás deu-
dos que suscriben, ruegan á sus 
amistades se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, Cuarteles núm. 2 A, 
para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor que agra-
decerán eternamente. 
Tomás Sñnchei Toledo, Josefina Ibatao de 
Sánchez Toledo, Dr. Miguel Sánchez To-
ledo, Jesé Karaóu y Avelino Ibatao, Dr. 
Domingo Sánchez 'Toledo, Ldo. Juan M. 
Sánchoz Toledo, Dr. Leopoldo Canelo, 
Dr. WMo J. Barnct, Carlos Barnot, Ka-
fael Bodríguoz, Gabriel Zíndegni, Jorge 




Dispuesta por la Sección de Instrucción 
de este Centro, de acuerdo con la galante 
Juventud de la de Kecroo y Adorno, una 
bien combinada velada, al objeto de solem-
nizar la apertura del curso escoler y repar -
to de premios á los alumnos que se han dis-
tinguido con esos merecimientos, para el 
próximo domingo 28, á las ocho de la noche, 
se avisa á los señores socios para que se dis-
pongan á pasar una noche agradable, con 
un programa bien dispuesto por el señor 
Al varez del Rosal estando á cargo del se-
ñor don Miguel Espinosa el Discurso de 
inauguración. — Habana 25 de Septiembre 
de 1902 — E l Secretario interino, Francisco 
M. Lavandera. 
Cta. 1483 3d26—2a26 . 
Su eficacia en los casos de 
nerviosidad puede apre-
ciarse pOr la siguiente 
relación del señor 
Pablo G. Navarro, 
residente de A l -
quizar, Provincia 
de la Habana, 
Isla de Cuba: 
" Desde que 
yo t en ía la edad 
de diez y siete 
a ñ o s e m p e c é á 
p a d e c e r de los 
nervios. Cada día 
que pasaba, esta 
e n f e r m e d a d r e -
ves t ía un carácter 
m á s a g u d o . P o r 
PACLO o. NAVARRO, £f ú l i in io me puse tan 
ALQU1ZAR. j t y grave que m a r c h é á la 
Habana, con el objeto de 
consultar algunos m é d i c o s de 
nota, como en afecto lo hice. T o m é 
con asiduidad y s e g ú n se me ordenó los remedios recetados por 
los m é d i c o s . Del propio modo l levé , por indiocc ión de los 
mismos méd icos , una vida muy tranquila. A pesar de los 
generosos epfuertos de aquellos facultativos, todo lo que logra-
ron fué calmarme un poco. Es te alivio, sin embargo, fué 
transitorio, pues ¿flgún tiempo desplués e m p e c é á sufrir como 
anteriormente. Por las noches, princiibalmente, sent ía fuertes 
palpitaciones en corazón, mucha ¡ iquié lud y cansancio. 
Esos padecimientos me ten ían muy impaciente y realmente 
parecía que ya la vida se me iba consumiendo rápidamente . 
Á la sazón y como bendic ión de la Providencia, l l e g ó á 
mis manos un fdllcto publicado por la D r . Wil l iams Medicine 
Co. . Stbenectady, N . Y . , Estados Unidos. E n dicho folleto 
, leí los testimonios de las grandes curaciones efectuadas con las 
Pildoras Rosadas del D r . Will iams, las que determiné tomar 
como ú l t i m o recurso, k los pocos días de tomarlas, noté ¿ u 
poco de alivio y al finalizar el sexto frasquito de las referidas 
pildoras, l ogré curarme radicalmente de esa terrible enfermedad 
que tan disgustado me teuíg. H o y día tengo magní f ico apetito, 
estoy fuerte y hábi l para trabajar y gozo de completa salud. 
E n resumen, nunca greí recobrar lo que había perdido, pero 
gracias á las Pildoras Rosadas del Dr. Wil l iams ^stoy disfru-
tando do-lft mejor salud. Por lo mismo que estas pildoras han 
ealvadoy^; vida á muchas personas y á mi, las recomiendo 
altaiiieAtfe.M, 
( F i r m a d o ) 
P A B L O G . N A V A R R O . 
GBBB 
Lss Pildoras Rosadas del Williams para Personas Pálidas sou un 
específico infalible para la ataxia locomotriz, baile de Sau Vito, ciática, 
neuralgia, reumatismo, dolor de cabeza nervioso, rastros de la gnppe, 
palpitación del corazón, palidez y lividez del semblante y toda clase de 















P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE ^ 
3 D 3 X j B J G h l ' T X & É O ; ? 
Bu que todos llevan en 1» esfera nn rótulo 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
OmOOS IMPORTADORES. 
JfeMoiuaesIafinioa qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL f ** «odas ea» 
Udades y tamafios: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
11194 Tf-l J l 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C T J R J L T I V A , V I O O K I Z A N T B T R B O O M B T I T n T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a M l 
o 1240 t l i % 7 i l 
Cualquier persona míe tenpa dificultad en adquirirlas debe dirisipse á 
asa Dr. Williams Medicine Co., de ácli^nectady, Ñ. Y . , Eáfádqs Unidos, 
La misma casa cuenta con un departa-
íameaíe á las consultas de los'pacicntes 
la c  
y será avisado donde comprarlas, 
ménto médico para atender jr'u'/wíV w^, 
donde quiera que se encuentren. 
Cuba and P. R. Num. 8 
Iglesia de la Merced. 
El Bi'ibado 27 del corriente k lúa ocho de la mañana, 
iabr& honras fúnebres por el eterno descanso de los 
socios difuntos que pertonocieron á la Ilustro Cofra-
día de Ntra. Sra. de la Merced. 
El domingo 28 k las siete de la tarde se hará la 
procesión. 785] 2d 26 2a-26 
J. H. S. 
IGLESIA DE BELEN 
los Bocios del Apostolado de la oráolón. La misu de 
comunión con 8. D. M., expuesto, se dirá /. las siete 
v & las oclio y cuarto la cantada qne se terminará con 
la bendición del Santísimo. Todos los agregados y 
los qno dn nuevo se acregnen ganan indulgencia pie-
A S O C I A C I O N 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D f i L A H A B A N A 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
Esta Sección debidamente autorizada por la Junta 
Directiva, y con motivo de celebrar el acto de la co-
locación do la primera piedra del edificio que ha de 
construir para Centro de sus numerosos asociados, 
ha combinado un variado programa do festejos para 
el domingo 28 del qne cursa, en el que figura una 
misa á las ocho de la mañana, bendición del terreno 
y colocación de la primera piedra; á las dos de la 
tarde, sorteo de seis m/tquinas de coser, obsennln á 
las señoritas obreras de cata ciudad, y & las oclio do 
la noche gran retreta y fuegos artificiales, amenizan-
do todos estos actos, qne se celebrarán en los térro 
nos de esta Asociación (Prado y Trocadero) la Banda 
de España. 
Se recomienda 4 los señores asociados la presenta-
ción del recibo del corriente mes para tener ingreso 
en dicho terreno. 
Habana 25 de septiembre de 1902.—El Secretarlo, 
J . Noya. 783t> alt 2a-25 2d 26 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y 
D E P I C A D U R A 
DK LA 
VDA. DE MANUEL CALÍA CHO E HIJO 
S I A , C L A R A 7. H A Y A N A . 
o 1445 2ed-9 St 4»-15 
A N U N C I O S 
0 R E L O J E S ^ s t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos 
^ The KcjstoncWatch Case Co. 
itTAiLioinAIN mi Philadetphia.U.S.A. 
<| La Fabrica de Relojes la mas 
¡825 4-25 c. 967 
vieja y la mas grande en America 
Se venden en 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
«e colocan cu nuestro dtspacbo, 
alercademi 12, HABANA. 
5 Jn 
Si üsted se mira en el espejo no-
tará qne tiene la cara descompuesta; 
qne está pálido, qne tiene ojeras, 
que suda copiosamente y además 
una tosecita qne le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa-
deciendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas durante el 
sueño. Esos son los estragos qne 
ha hecho sobre usted el verano. Su 
sangre se ha debilitado con el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro-
jos. Su peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de sn organismo. 
Esta es labora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, qne 
lo expone á otros padecimientos 
peligrosos. Para conseguirlo reco-
comienda á usted el doctor Gonzá-
ez como único y seguro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer )a prueba. Empiece por tomar 
al dfa dos cucharadas grandes, nna 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, que la tos des-
aparece, que ;el sueño vuelve y que 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba sn 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde nn rostro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el Licor de 
B r e a en su establecimiento B O T I C A 
D E " S A N JOSÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si usted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cnatro botellas de una 
í vez le cuestan $1.G7 oro, con lo 
' qne tiene una gran econoroa. 
C 1429 9 Stbre. 
R O C A , 
Compostela, 32 
Fábrica de Snapensorios higiénicos de ROCA, ún¡ 
ca en su clafe y varios uitícnlos, Compostela, 32, 
antigua Fábrica de Susponaorios de Roca, Coraposto-
la, 32, (JASA DE UÜCA 
7818 alt 4-26 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
Dlil 
Rabellf Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusiramente oon boja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Onantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
daliano 98, HABANA, Apartado 675. 
o 1390 alt 1 Stb 
C l i É t E S i s L A E S T R E L L A 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
1405 2 Stb 
Dr. Grustavo ¡López 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d a 
los n e r v i o s 
Trasladado & Neptuno (34. Consulta diaria de 12 á 3 
o 1474 20 St 
Francisco Castellanos Arango 
MEDICO-CIRUJANO. 
J o s é T r e s p a l a c í o s 
FABiRIOAKTÉ DE QABBFAJBS. 
Anuncia á sus antiguos favorecedores y al pAblico en general que acaba de abrir en la calle de 
H - A - ^ ^ L l S T ^ V . U O , entre AMARGURA y TENIKNTF. U1CY, un gran depósito do carraa-
jes de lujo, entre otros, duquesas, milores, vis-a-vis, faetones y coupós, todos de clase superior, elegantes y 
con arreglo á los últimos catálogos de París. 
Este depósito está anexo al gran tren de carruajes de r3Kr'm.aB3!S9B3P*vm.3K^<>ak.a 
«C?3c«n>eS909 establecido en - A . ü V E - A - H . C S r T J I r l . ^ V . 8 8 , donde se cambian, compran y ha-
cen todo gónero de contrataciones relacionadas con carruajes, caballos, arneses, etc., etc. 
El nombre de r H r , 3 B m . a B 3 a s 3 B ? » ^ m . a c ^ ^ m . « c n K 4 K a » e s B 9 Un acreditado en la Ha-
bana, es garantía suficiente de la seriedad de todos SUB negocios. 
cl423 




Consultas do 8 á, 11 a. m, 
26-20 St 
L o s doctores J u a n E . V a l d é a 
y Pedro P . V a l d é s 
Cirnjanos dentistas, han trasladado sas gabiuetei & 
GALIANO, 58, altos. 
6 1153 -14 St 
Dr. Gonzalo Aróstegni 
M B D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
.especialista en las enfermedades de los niños médl-
quirúrgicas. Consultasde 11 & 1. Aguiar 106| 
tono 824. o i;t75 relólono 1 Stb 
Curación de la Dispepsia, 
f j 0 N íiaBtk-atgla, VómlloH de 
las embarazadf 
erauu- y^^" 
l a d a y A ; , V ¿ Z > 
efevve» eeute 
Convaleaoencla: 
todas las en. 
D E F O S I V O i 
FAUSTA CIA 
L a Caridad 
Tejadillo 88, 





D E L DOO'íOE 
F R o r s s o n , M E D I C O 
Y C I R U J A I V O C O E R A L E S N. % 
H A B A N A 
to de Saeroteisrapia y Electroterapia 
de KalvoC Exito BC£nro. 
S a l íle (wiáD ^ « ' o ^ 
pin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical E l enfermo puede ateoder á eos 
quehaceres sin faltar nn sólo día. El 
éxito de su cnración ea seguro y ein 
ninguna consecuencia. 
UimtnTwjpiijft moderno, para la tuber-
UulllU culosia en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
i.) do por la casa do Ltomens 
Alemania, con 61 reconocemos á los 
enfermos quo lo necesitan du quitar-
lea las ropas que tienen puestas. 
i}|íj] DE ELECTROTERAPIA en 
ilull general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 2.—Habana 
c 1383 1 Stb 
I 
A C T 0 - M A R R 9 W 
preparado por el D r . V A N - I T E S S para los paises cálidos. 
D a V i d a , Salud, Sangre y F u e r z a . 
E l L A C T O M A R R O W l l a n a p o r c o m p l e t o l a s e x i g e n c i a s 
de l a c i e n c i a , y s u s c o m p o n e n t e s d e m u e s t r a n e l v a l e r t e r a p é u -
t i co q u e t i e n e . 
E l r e s u l t a d o s a t i a i a c t o r l o q u e ae o b t i e n e c o n e l X . A C T O 
M A E R O W e n p a c i e n t e s anCmlcoit , tuberculosos , raqiMiOO», »('c d e ; 
s u v a l o r c o m o t ó n i c o r e c o a s t i t u v e n t e de p r i m e r a í u o i z a , c o m o 
a l i m e n t e p a r a l o s e n f e r m o s y c o n v a l e c i e n t e s y l a s u p r e m a c í a 
q u e t i e n e s o b r e t o d o s l o s p r e p a r a d o s de a c e i t e de h í g a d o de 
b a c a l a o , h a c e q u e s e a l a m e d i c i n a i n d i c a d a p o r e l m é d i c o y 
a c e p t a d a p o r e l e n f e r m o . 
AGENTE Y DEPOSITARIO: Majó y Colomer. 
Droguería Americana, Galiano núm. 129, Halana. 
Miguel Antonio Nogueras, 
A J S O O r A J O O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 & 11.—Teléfono 
1.412 Gt. 1 E 
Doctor C . E . r i n l a y 
E s p e c i a l i s t a en en f&tne t lndcs de lo» 
ojos y de los o í d o s 
Oonsnltaa de 12 6, 3.-Teléfoiio 1787.—Campanario 160 
o 1373 1 Slb 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS ÜKINARIAS. 
Oonenltoa do 12 á 2. LU2S numero 
o 1380 1 Stb 
Dr. Enrique CTiIñez 
Profesor auxiliar de tíimlfa y Ginecología de U 
Escuela do Modicina. 
Cousullas de 11 á 2.—Sau Miguel 116. Neléfono 1212. 
ü 1337 H-st 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NElt-
DIOSAS y de la PIEL (inolimo VENKUEO y SIFI-
LIS.)—Consnltas de 12 A 2 y do C 6, 7.—Prado 19.-. 
Uta fcKifono 4&9. o 1371 1 Stb 
1435 10 S t 
Delicias del Tocador. 
A r t í c u l o s Ind i spensables 
Para E l Bello Sexo. 
Dr, Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
KN ENFERMEDADES D E LOS OJOS 
Conrinltns, operaciones, elección de espe-
(nelos. de 1 2 1 «. Industria n. 71. 
o 1377 IStb 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 6 4.-
o. 547 C. 1336 
-TeWbnc 
10-8t 
u E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . " 
AGUA DE FLORIDA DE 
M U R R A Y & L A N M A N 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
T Ó N I C O O R I E N T A L para el cabello. 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á las raíces. 
Quita la caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
J«*ií» María 33. l>e I t i á 8. V 1372 1 fltb 
Guadalupe G. de Pastorino 
PKOFESOUA KN PARTOS 
Salud 46, entrada por Lealtad. 
77 08 
Consultu» do 1 A 2 
4-2S 
J . Pmig y V c a t n r a 
AHOGADO. 
„..,.,a.M, esc 
43!).—COUBUIUB ae 12 & 3. 
Santa Clara 25.altoB, enqnhm íi Inqnialdor. Teléfoiw 
o 1480 23 St 
C U I D A D O C O N L A S F A L S I F I C A C I O N E S ! 
Exíjase siempre la "Marca Industriar' con el noimbre de 
L A N M A N & K E M P , N E W Y O R K . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
8GRANULADA EFERVÉSCENTE 
1463 2(>-17St 
E L I X I R ESTOMACAL 
de Sáiz de Carlos. 
t 134 
Lo recetan los módicce de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 9S por 100 de loa enfermos 
del estómago é intestinos, anuquo sas do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos loa demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in 
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación d&i eetó-
mago, úlcora doi estómago, nenrastenia 
gástrica, bipcroloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia: las CURA porqne aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiero mejor y hay más 
asimilación y nutrición oompieti. CÜRá 
el mareo del mar. üaa comida abundante 
se digiere sin dldcultad cun una cucharada 
de E l i x i r de Sáie de Garlos, de agradable 
sabor, inofensivo lo misnaq pare* el enfermo 
l l 
que para el que está saio, pudiéndose tocnirj 
á la vez que las aguas minero modiclnales 
y en sustitacióa de ollas y de los licoroa dê  
mesa. E.a de éxito seguro ou las diarreas de, 
los niños en todas las edadei. No solo C JR i | 
sino que obra como proveatlvo, impidiendo 
oon su uso las enfermdd» lea del tubo diges-
tivo. Nueve años do éxltoa ooascaatas. Exí-
jase en las etiquetas délas botellas la pala-
bra Stomalix, ajaron do fábrioa regUorad^. 
D e venta: cal le de Serrano 
n ú m e r o 30 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y pr incipales de Espaf ia , E u -
ropa y Am,6rlca. 
Agente para l a I s l a de Cuba*. 
J . Baieoas y C o m p a ñ í a , T e -
niente Hey ndua, 1,4, Habana . 
Don Francisco Anteqnera. 
Profesor veterinario de 1" oíase. 
Ofrece srm Bervioioe <l BIIB annnduloH en particular y 
al público on jfentirul e» el Eiitablocímiento de Vete-
riuaria. Campanario 215, teléfono 6097. 
En el misino se sirven IUJOBOH carruaje» con llantatf 
de goma A todas horas. 7394 ao-lü St 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirtyano. 
Vías nrinarlat y afeccionos venéreas y slfilitlcag.-
Enferme dados de sefioras.—Consultas de 1 & 3. Ber-
Haza '¿2. c 14()1 .17 St 
E l í s e o Criberga 




Constiltns de 12 á 3 
2(j-3 Sb. 
D R . P A L A C I O 
Cirnjía en general.—Vias Urinarias.—Enfcrmeda-
dei de Señomair—Consultas de 12 b. 2.—l^iKiiuaB 68. 
7610 ¡¿0-18 St 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
MEDICO- CIRUJANO-PAliTERO. Consultas de 12 & 2 p. m. 
fono 1529. 7626 
G allano 58, altos. Talé-
26-19 St. 
Dr. ManuelUJMfiiL 
M E D I C O D E NIÑOS 
f C o n i u l t e 8 d e l 2 á 2 . ^ I n d u ^ 130.A. eíaulna^ 
i r a MlgBtl,7-T9ltf099 Bt 1262, * " 
Ramón J. Martínez 
A B O G A D O 
S« ha trasladado & AMAKGUKA 31! 
o 1379 1 Stb 
ACADEMIA MERCAIS T I L 
DE F. HERRERA 
Arturo Mañas 7 Urcrióla 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
• m e r a r a r a 3 2 
0 1378 
T o l é l o c o 8 1 4 
1 Stb 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Regialro 
áe Marcas y Patentes en IOB Estados Unidos y en es 
te Isla. Asnntos mercantiles é industriales. 
C1369 l Stb 
Dr. J . Hamone l l . 
MEDICO-OCULISTA. 
Jefe de clínica dei Dr. Wicker en Paria, segv'm cer 
tifl cado. Trasladado á Keptnuo 90. Consultas de 8 á 
10 mañana y de 12 & 4 tarde. 7290 26-9 St 
Clínica de curación sifilítica 
del Dr. Redondo. 
Avisa á l públ ico que por defwenda á BU 
ntuccroaa cliectela, traftíiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Ositad.* do Bsvoot Aire* 33—Telófouo 1879 
o 1382 T_Slb 
JEnrique H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
A b o g a d o s 
De 12 á 4. 
6989 
J esús María 20. 
78-2 sep 
Dr. A r f s t ' d e s M e s t r e . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér 
coies y vieinea, de 3 é 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1410 26-1 Stb 
; D R . R . G V Z R A X 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trae 
años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobrea $1 al mea 
C1338 10 St 
J u a n B . SSangronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
8e hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
nedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
irnccionea de madera de todas dimensiones y estilos 
•aodemos, en el campo y en lá población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabl-
&eta A guiar 81, de una á cuatro p. ra. 
c m * i Stb 
ABOGADO Y A&BIMEIVSOR, 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clar^ 41, Habana. 
De 8 á.12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m;J 
D o c t o r P a t r i c i o d e l a T o r r e 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantizada sin dolor | I 00 
Limpieza de la dentadura 2.00 
Empastadura de platino ó cemento 1.50 
Idem grandes o.00 
Oriíicaciones.... de 3 á 4.00 
Medio diente de oro 6.00 
Dientes de espiga fino de platino 6.50 
Coronas de oro , 10-00 
Dentaduras de á 16.00 
Consultas de 8 á 5. 7800 26-24 St 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanueva. 
c 1370 i stb 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
TWiéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á E 
5*f. 854.—Egido 2, altos. c 1376 1 Stb 
Doctor luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3.—San I 
Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ, GARGANTA. 
cl374 1 Stb 
A l b e r t o S . á e B n s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Tlemes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
2733 156-11_ Ab 
M L ADOLFO BEYES 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayene 
áel Hospital St. Antonio de Paria. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n9 74, 
altoa.—Teléfono 874. c 1339 IQ-St 
D r . E n g e u i o A l t o y C a b r e r a 
Médico-Cirujano. San Ignacio 47. Teléfono 996. 
Consultas de señoras y del pecho (corazón, pulmones 
y bronqnios; de 1 á 3. Clínica de venéreo y sífilis, de 
BJ á8 de la noehe. 7703 i'6-23 St 
DR. R O J A S 
M é d i c o - C i r u j a n o - IDentista 
Especialidad, Medicina, Cirujía y Prótesis de la 
boca. Bernaza, 36. Teléfono: 506. 
C 1423 9 Stb ^ 
Dr. Martines Ávalos., 
Consultas de 12 á 2. 
Teléfono 1573 
20-13 St 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nervioaae y de latí 
Afecciones funcionales en general. 
DOCTOR P. MARTINEZ MESA 
De las facultadea de París y Madrid.—Conaultas de 
12 á a—Amistad 61, altos. c 1446 11-St 
lúduatria 111. 
7589 
Clases de 7 á 10 de la mañana. 
13-18 St 
Colegio F r a n c é s 
DE SEÑORITAS. 
Calle del Obispo námero 56. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, espa-
ñol, francés ó inglés; taquigrafía, solfeo, etc. 
La casa muy fresca para internas, medio pupila y 
externas. Se facilitan prospectos. 
7599 ' 26-18 St 
S O L I C I T U D 
Una joven del pata, á g i l para el t ía* 
bajo de uoetara y otros qaehacereR.— 
Saeido según ea experiencia . Agaiar, 
72, altos, esquina á San Joan de Dioe. 
7830 4-25 
L e c c i o n e s c l á s i c a s 
de bandurria, guitarra y solfeo por el concertino Pas-
tor Hernández; precios módicos y al contado. Orde-
nes: Sol 91, sastrwía. 7593 8 18 
U n a s e ñ c i i t a I s g l e s a 
desea dar clases de su idioma á domicilio, por horas 
ó por todo el día Pueden dirigirse á señorita inglesa, 
Quinta Lourdes 18, Vedado. 7217 26-7 St 
M r . ü l í r e d B o i s e i é 
Autor de textos ingleses y franceses, iniciador de 
nu sistema especial para la enseñanza del castellano á 
losjugleses. Cuba 139; 7199 26-6 St 
O O X J H C 3 - I O 
DE 
SAN A G U S T I N 
El colegio de SAN AGUSTIN, para varones, rea-
nudará las clases el 15 de Sept iembre en el nuevo y 
amplio edificio de la calle de Aguiar número 87. 
Se garantiza una educación completa e a el idioma 
inglés de conformidad con los métodos más eficaces 
de la enaeñanza moderna. 
Departamentos Comerciales y Científicos. 
No se admiten más que externos y medio pupilos. 
Para catálogos y otros particulares dirigirse á loa 
Hermanos Agnstinianos, oalie de 
Agaiar número 87. 
7177 26-5 St 
DE 
D E C A L D E C H A P O T E A U T 
S E D E S E A TOMAR 
en alquiler una casa en el Vedado pata dos caballe-
ros solos. Dirigirse por escrito á P. G , á este pe-
riódico. 7820 8-25 
"Dn j a r d i n e r o s e s o l i c i t a 
Ha de saber ordeñar y tener muy buenas referen-
cias. Dirigirse por escrito, expresando el sueldo que 
pide, á M. F. C. Apartado: 378, Habana. 
7816 1-25 
OE SOLICITA UN DEPENDIENTE PARA EL 
^despacho de mostradory que saa apto para la co- « J D » C r i a n d e r a p e i l l l l S i l l a r 
rrespondencia Española. Se prefiere nn señor de re- J de 40 días de parida desea colocarse á leche entera, 
guiar edad y soltero. Comer y dormir fuera del ea- con las mejores recomendaciones de las casas dtmde 
tablecímiento. ( ha estado de criandera y su niño que se puede ver; 
Sueldo 8 centenes dependiendo el aumento de su darán razón en Ruvillagigedo 41. 7716 4 23 
amabilidad. 
Si no tiene quien lo garantice, no se presente. 
F. A. Baya, Optico, San Rafael, 20. 
7806 4 25 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfa lur ia , la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAR/S : 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de mediana edad, de portero ó criado de 
manos, sabiendo su obligación por haberlo desempe-
ñado muchos años en t nba. Informarán á todas 
horas en Cuba, 92. 7813 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado do mano, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
en Tejadillo esquina a Cuba, bodega. 7817 5-24 
Una st ñora peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda 
por día. Informarán Progreso, 17. 
UNA EXCELEN E criandera de tres meses de parida, recien llegada, aclimatada en el país, de-
sea colocarse á leche entera la que tiene ouena y 
abundante, reconocida por los mejores médicos de la 
sociedad cubana, tiene muy buenas recomendaciones 
y es muy cariñosa con los niños. Informan Dragones 
número 11, entre Rayo y Galiano. 
7749 4-23 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora; es amable y cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. Informan 
Hospital 17. 7724 4-23 
7743 4-25 
SE VERDE UN DICCIOiáRIO 
latino del año 1538 y se exLibe en la librería de loa 
señores Rniz y Hermano, Obispo 34. 
2C-13 sep 7414 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
H O J A I A T E R I A D E J O S E P U I & . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para l¿a le-
cherías. Induatria esqí á Colón. 
c £ 4 7 5 26-23 St 
SOMBREROS para Señoras y Niñas.—Se ha puesto en venta un gran surtido, última novedad; 
precios de situación. Se hacen y se reforman. Agua-
cate 80, á una cuadra de Obispo. 
7704 8 23 
£ A F Ó T Ó C r R A F I A 
DE 
R . T E S T A M 
Se ha instalado en O'Eeilly 64, 
esqnina á Oompostela. 
26-21 St 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular para corta familia; bÍ9n pa-
ra cocinera ó criada de manos, profiriendo la cocina. 
San Nicolás 2. 
7809 4-25_ 
DESEA COLOCARSE un matrimonio español, sin hijos; pretieren sea para el campo; ella sabe 
coser á máquina y á mano y él entiende de contabi-
lidad y de trabajos de ingenio ó bien sea para c.-iadoa 
de una familia honrada y entiende algo de cocina. 
San Miguel esquina á Galiano, kiosco. 
7824 4-25 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de 28 dias de parida, con su niño que se puede ver, 
con bnena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Informan I n -
qn isidor n. 5. 7707 4-23 
T n a a m a d e l l a v e s , b l a n c a , 
de mediana edad, con algún instrucción para atender 
á una niña de nueve añns, en una población de Vuel-
ta-Arriba O'Reilly 75, fotografía, informarán, 
7747 4-23 
UNA persona honrada y foi mal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna caea de vecindad. 
Acosta 61, cuarto interior. 
Dirigirse 
G 
U n a c r i a n d e r a 
de color de un mes de panda, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera ó media leche. 
Tiene buenas referencias ' 
67, farmacia Nacional. 
Dan razón en Empedrado 
7803 Í . 2 5 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa cumplir con su oblieación 
O'Reilly 66. 7828 4-25 
1 0 1 1 I I I 
S » 2 3 S O X J I O I T - A . 
una criada que esté acostumbrada á tratar con ni-
ñas que tenva buenos informes. Sueldo 12 pesos pla-
ta y ropa limpia. Monte 138, altos. 7810 4-25 
V W A S E Ñ O R A 
blanca, del país, desea colocarse de criandera á me-
dia leche, la que tiene buena y abundante, y su niño 
se puede ver. Se hace cargo de criar nn niño en su 
casa. Angeles, 51, darán razón. 7798 4-24 
U N A C M I A N D E B A 
de tres meses de parida, aclimatada en el paia, desea 
colocarse á leche entera. Y en la misma una criada 
de manos ó manejadora. Informan Animas, 58, 
7801 4-24 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d , 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber.— 
Tiene quien responda por ella. Informan Espada, 2, 
entre Concordia y San Lázaro y en este periódico. 
7795 4_24 
U n a s e ñ o r a d e s e a c o l o c a r s e 
de cocinera y repostera, cocina á la inglesa y espa-
ñola. Informan Marqués González n. 1. 
774 i 4-23 
PRACTICANTE_DE FARMAClA~con muchoa añoa da práctica en Valencia, recien llegado de la 
Península y sin pretensiones en retribución, desea 
colocarse en la Habana ó en el campo. Informarán 
Dulcería Inglaterra. 7720 8-T̂ 3 
U n a p e n i n s u l a r 
deaea colocarae de manejadora: ea mu / bondadosa y 
cariñosa con los niños y es práctica en el manejo de 
ellos. Tiene quien la garantice. Informan Inquisidor 
núm. 29. 7710 _ 4 23 
UNA' BUENA"COCINERA peninsular de«ea co-locarse en casa particular ó establecimiento; sa-
be el oficio con perfección; cocina á la criolla y á la 
española. Está todavía en la colocación. Neptuno 
n. 205. 7702 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i o s u l a r 
de mediana edad desea colocarse de manejadora: es 
cariñosa con los niños y tiene buenas referencias de 
IBS casas donde ha servido, Blanco n. 2, dan razón. 
En la misma se coloca una criada de mano. 
7727 4-23 
Se desea colocar 
una buena cocinera peninsular; tiene quien la garan-
tice. Inqniaidor, 23. 7782 4-24 
C R I A N D E R A 
desea colocarse una señora peninsular, de dos meses 
y medio de parida á leche entera, la que tiene buena 
y abundante y pueden ver au niño; tiene personas 
que respondan por su conducta. Informan en Corra 
lea número 129, á todas horas. 7780 
UOIEOÍO " S é N JOSÉ" 
de I f y 2? e n s e ñ a n z a , idiomas 
y comercio 
LAMPARILLA NUM. 78 
(PLAZA DEL CRISTO) 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y 
externos. 7836 4-26 
encentrará el que tenga necesidai de los 
Bervioiofl de una funeraria si se diriga á 
M A R T I N E Z , que en oba qn o d^l públ i -
co ha combinado nn servicio especial por 
seis centenes y es como signe; 
Sarcófago de paño y te ciopslo lujosa-
mente adoroado, colümnas, SUS blandones í al Comercio y trabajadores para campeé 
coa la cera recesaría, nn carro decenta 186- T e l 6 f o n o ™ - 7 ^ ™ fo ^ 
con redes y pompones, las diligencias en 
el juzgado que corresponda, y una gran 
cruz fon su inecripcióo, que podrá colocar-
se á la hora del entierro ai asi se dos a 
Sigo haciendo otros eervic'oa desde 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 7 meses de parida, con buena y abunaaute leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien responda 
por ella, Infoiman en Belascoain 36 cafó. 
7714 4-23 
DESEA COLOCARSE un buen criado de mano, bien sea en casa particular ó de comercio, tenien-
do muy buenos informes de las casas donde ha traba-
jado; es bien entendido en su obligación, no es porque 
se alabe a si mismo si no porque lo puede probar en 
las casas que deseen sus servicios. En Obispo 82, dan 
razón. _ 7736 8-2;i 
SE SOLÍCITA una buena profesora para las aaig-naturaa en español. Para ser admitida ha de traer 
muy buenas recomendaciones que acrediten su inte-
ligencia y moralidad Impondrán Chacón 27, altos. 
' 7673 8-20 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cuaiquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escríto-
4-24 í rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
A NTIGUA AGENCIA LA 1? DE AGUIAR de tel- !?abla y escribe el francés, portugués y castella-J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450, TI  E I  L  1?  I  de  y i laverde, guiar 86. eléfono 450 n0- B!lena81 «Cencías . Desea colocarse en casa de 
Esta acreditada Agencia facilita nn aervicio de cria- ' comercl.0. fab,ÍCa ° ^macéu para cualquier «irgo de 
dos decente v con buenas recomendaciones, críande- í esentono.̂  En esta Administración iníormarán din-
ras reconocidas por excelentes médicoa, dependientea g^ndose a fll. U; " 
Aguiar, | SOLICITUD 
• n n M m « f i f ^ T A r * A V CtT i P Para asuntos urgentes de familia se desea saber el 
r ' * ' » * * ' » W O J E I O U A R S J B Í paradero del señor Estanislao Font y Vilella, one 
tjn criado de manos, de color, y upa criada de manos, en loa años de 1890 al 92, estuvo por los pueblos 
Cárdenas 4¿> En la misma informarán 
7789 4 44 
$ 5 - 3 0 en adelante 




los l i t e mi 
Julio C. Peralta, 
Asociación de maestros de azúcar y destiladores de ja 
isla de Cuba, se ofrece para la próxima zafra á di-
chos señores. Tiene personas respetables que loga-
rantizan. S[C Animas 20̂  7651 4-23 
£ A ^ r A N D E R A 
Desea colocarse una de oobr que sabe el oficio oon 
petfección Informan Aguiar njimero 35. 
| 7769 ' 4 - 3 I 
U n a teae-aa c o c i n e r a 
de Sabanilla de Guareiras, Unión de Reyes y 
otros de la provincia de Matanzas y en 19 de 
Enero del 98 en Jagüey Grande. El Sr. Pont perte-
necia al cuerpo de la Guardia civil y sostenía relacio-
nes amoro'as con la señorita Mercedes Rodríguez, de 
Sabanilla de Guareiras. En el transcurso de la gue-
rra estuvo en nu Hospital militar de esta ciudad en 
clase de enfermo. Se ruega encarecidamente á la per-
sona que pueda dar alguna noticia referente á ese se-
ñor se dirija á José Salvado, Cárdenas n. 2, A. altos. 
Habana, y se le agradecerá eternamente. Se supli-
ca la reproducción en todos los periódicos de la Isla. 
7623 15-19 
peninsular desea colocarse en casa particular ó esta-
bleciiniento: sabe el OÍWÍÍO con perfección y tiene 
quien la garantice. Infornxan G«liano 68. 
7669 4-21 
' «i a r k x T H I T » A I TTN PROFESOR CON TÍ tULO DE LICEN 
CiEi B t J L i l L ' J A A . t U ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
nna criada de mano que sepa coser, y una cocinera garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
. que tenga buenas recomendaciones. Escobar mime- t los padres de familia y directores de planteles de edu-
maestro de azúcar y vocal de la ro 19, impondrán. 7775 4-24 I cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
X l o s últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $1 plata; tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á dómicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es-
pecialidad en teñir el pelo garantizando au trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15, 7631 26-19 St 
1 i 
una criada de color. 
Alcantarilla 
SEÑORAS Y SEÑORITAS, se.- l Lo mejor en sn cla-r^, — Una señora peninsular que ha tenido á su , mcac; 
cargo casas de importancia en Barcelona, como peí- [ ne quien responda por ella 
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y U-atamiento, 7046 26-14 St 
E, Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador do para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
au instalación y materiales. Reparaciones de loa mia-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía,-Instalación de timbres elétricca. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
cas por toda la lala. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos loa 
trabajos. Compoetela núm.J. 26-14 Stb 
~ A t A S S E Í Í O a A S ~ 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á Sau Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 7377 26-11 Stb 
una criada de manos peninsu'ar, de mediana edad; ha 
de cuidar de una niña chiquita y traer recomendacio-
nes en Manrique 681, altos, después de las 8, 
7781 ' 4-24 
U n a c r i a n d e r a 
peninsular, con buena y abundante leche, de siete 
eses de parida, desea colocarse á leche entera. Tie-
Concordía 196, 
sección de anuncios del DIRRIU DK LA MAHINA. 
G. í _ 
e s S O L I C I T A 
nna criada de mano que sepa cumplir con su obliga • 
ción. Amistad 90. 7583 8-18 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces n otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
. cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
| rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico, g-29 Jl 
'771 4-24 
GOMPIÑ n mmmwm 
O'Reilly 5, tajos. 
D, A. BETAtfCOURT 
Prof «sor de inglés, Tenednrta de libros y Aritmé-
tica Mercantil. Dirección 1 árdenas 60, 
7812 26-25 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
aeñanza elemental y superior.—Idiomas Francés, Es-
pañol é Inglés, Religión y toda clase de bordados Se 
uilraiten pupilas, medio pupi as y externas. Se faci-
litan prospectos. 7748 13-23. 
Colegio m ISIDRO; 
A m i s t a d 9 5 , H a b a n a 
Hay nna plaza grátig para alumno de enseñanza 
Elemental, Superior 6 de Comercio. 
Para optar a ella es necesario que sea mayor de 
eeia años y menor de quince, que se encuentre en 
Lúea esúado de salad y acredite carecer de medios 
para pagai'la enseñanza. , «8 ?• f 
Tiene tamtien libros grátis, según las circunstan-
cias. |" 
Se admiten doce pensionistas más. 
A los solicitantes para ingreso en la Academia pre-
paratoria para el Magisterio debemos decir que aun 
uo está abierta la matrícula. A su tiempo se anuncia-
rá. Signe el mismo cuerpo de Profesores, tanto en las 
clasesdiuroas como nocturnas, 
A todo el qna desee ingresar en un Colegio de 1? 
clase le conviene pedir impresos é informes en la D i -
rección del 
COLEGIO "SAN ISIDRO" 
AMISTAD 95. 
En el mismo se necesita nn profesor interno. 
7735 ; 4-ü3 
T . H . C h r i s t i e 
Inglá?, francés, contabilidad, &c. Se ofrece al pú-
blico y Cfllegios para dichas enseñanzas. Recibe ór-
denes Viíltigas 79. 7678 8-21 
p o r correspondenc ia 
I B L ^ L n s r O O 3 8 
D i r e c t c r : D r . A l f r e d o 2 í . A g t i a j í . 
Fsta escuela, ntilíaima para toaos loa maestros, lo 
es eapecialmente para aquellos qne viren alejados de 
los centros de población y de cultura, fie estudian 
en ella, por correspondenoia, los siguientes curaoet 
Careo del primero y segundo grado; curso del ter-
cer grado; enrso del doctorado en Pedagogía; y nn 
cuiso especial. 
Pídase la eircnlar de informes al Director, Doctor 
A. M. Aguayo, Blanco 38. 7738 6-23 
H O T E L N I G M I L 
ANTIGUO PALACÍO D E T O C A . 
El más hermoso de la ciudad. 
O ^ Z I X J O I S X X X IMTCTÍVt . 1 4 . 
Habana. Teléf. 1217, 
Pro^ie tax i s fe ; T e á a y C o m w . 
7833 « r , 26-26 St 
SE DESEA COMPRAR UNA FARMACIA, CU-yo precio no exceda de 1.000 pesoa y que cuente 
con casa suficiente para víyU' una c u r i a familia; sino 
reúne estas condiciones no se hace negoci^. Infor-
mes Casa de Stranss y Compañía, San Rafael esquina 
á Consulado. 7562 8 17 
Se s o l i c i t a n Agentes con puenos re fe 
r e n d a s . 7 8 0 5 4 - 2 4 : 
SB E01.ICi.T4. 
una criada de mano peninsular que traiga buenas re-
comendaciones, de 9 de la mañana en adelante. A-
güila 43, 7787 4-24 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mauo; es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su oblipa-
ci<ín. Tiene quien responda por ella. Informan Empe-
drado 8. 7785 4-24 
ALQUILERES 
Estrella 99,-trucción, con sala,* ante-saía con Se alquilá esta casa de moderna cons- , t l dos arcos y sus 
mamparas, salón de comer, < cuartos, cuarto de baño 
forrado de azulejos, cocina, 2 inedoros; es muy fresca 
y alegre. La llaye en la bodega esquina á Mauiique. 
_ Su dueño Virtudes 15. 7850 4-26 
U n a p a r i a d e m e d i a n a e d a d 
desea encontrar una colocación de cocinera ó para 
acompañar una señora ó para ayudar á coser, Opra-
pia 58. Habla inglés y francés. 7766 4 -24 
U n a j o v e n peninenlaor 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora en 
casa de moralidad: sabe cumplir con au obligación y 
tiene buenaa referencias. Dan razón Reina 
7767 4-24 
C r i a n d e r a e s p a ñ o l a 
recién venida de la Península, desea colocaran á t da 
leche. Oficios 13, habitación 46. 7776 4-2 
P E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsujar de manejadora ó criada de ma-
nos, tiene buenas referencias. Informarán Esperanza 
núm. 113.- 8700 4-23 
D E S S A C O J L O C A K S E 
una joven blanca, de manejadora ó criada de mauos; 
tiene qnien responda por ella. Su casa Aguila, 114, 
7847 4-26 
S B S O L I C I T A 
una criada de manos, blanca, en Neptuno IJ í, bajos-
Sueldo 10 pesos plata y ropa limpia, Sĵ  es gallega 
que no se presente, 7852 ^-2v 
tfna s e ñ o r a 
de buena conducta, deaea encontrar nn niño á quíea 
cuidar en su domicilio. Dragones, 10, entrada por 
Amistad, altos de la bodega. 7858 4-26 
UN JOVEN peninsular desea embarcarse de coci-nero en un vapor. Sabe el oficio con perfección y 
tiene quien lo garantice. Informan fonda La Domi-
nica San Pedro n. 13. el cantinero, 
7816 4-26 _ 
Se s o l i c i t a 
una criada del país para el servicio de mano, que se-
pa cumplir coa au obligación y tenga buenas referen-
cias. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Prado 42, ba-
joa, 7819 4-26 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
de 22 años de edad desea colocarae de criado de ma-
nos ú otra cosa cualquiera que le convenga. Tiene 
buenas referencias. Informan Luz 56, 
7753 4-23 
£ > Z S B ; A C O I . O C A H B B 
en casa particular en esta ciudad ó en el Vedapo nna 
bnena costurera y cortadora por el figurín. Informan 
Empedrado 69 7737 4-23 
Se s o l i c i t a 
una criada de manos qne sepa su obligación y no ten-
ga miedo al trabajo, con buenas referencias Tejadi-
llo 19, altos. 7729 4-23 
DESEA COLOCARSE yua señora peninsular de cocinera en establecimiento 6 casa particular; co-
cina á la española y á la criolla; es limpia y cocina 
con perfección; tiene recomendaciones de faa casaa 
donde ha serví io. No va al campo ni dHerme en el 
acomodo. Aguiar número 48, altos. 
7730 4-23 
SE DESEA SABER EL PARADERO de Aurora < tero, natural de Puente Caldelas. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos. Dirigirse á 
San Nicolás número 24, á M. R. 
7706 4-23 
una criada de mediana edad qae -traiga referencias, 
en Obispo 96. 7838 4 26 
S E ! S O L I C I T A 
una sirvienta de mano que duerme en la casa. Com-
poatela 77! 7863 4-26 
PROFESORA DE INGLES 
Loa señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de iostíin-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á Hez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, te ofrece para dar alases de inglés. Po-
see mny poco el español y su método de enseñanza ea 
paramente inglés. Cerro 416 Quinta de la esquina 
de Tejas. c 1470 15 19 St 
© E S O L I C I T A 
nna ciña4a .«le mano para un matrimonio, solo que se-
pa su obligación y (¿nerma en el acomodo, en Luz 
n. 6, altos. [86J 4-2G 
S B S i L I C I T A 
nna criada áe mano de mediana edad, que tenga 
buenaa referencias. Amistad 29, altos. 
7813 
UN A institutriz inglesa enseña inglés, dibujo, pin-tara, cultura, física, toda clase de costura, corte 
é instrucción religiosa, si se desea. Quiere colocarse 
en casa de familia cubana ó española, ó en cambio 
de cuarto, comida y ropa limpia por varias horas de 
enseñanza. Puede ir á otra ciudad ó al campo. Diri-
girse por car ta á M. A, N, , aecci n d« anuncioa del 
"Diario de la M arina." 7614 50-IS Si 
D B S S A C O L O C A B S B 
una criandera peninsular de un mea de parida, ¿ion 
sn niña que se puede ver: tiene bnenas referencias y 
está aclimatada en el país. San Nicolás 219, 
783 .: . 4 26 
DESDE 500 hasta $.50000 se dan con hipoteca de casas en todos puntos y sobre pagarés, alquileres 
de casaa. Neptuno 111, sedería El Clavel y Villegas 
tintorería. 7835 4 26 
E s t r e l l a 1 2 1 . 
Se solicita una criada de mano que sepa su obliga-
ción. 7723 423 
3S@sea colocarse 
un joven que habla inglés y español en nna oficina 
.6 establecimiento Dirigirse á Virtudes 2, 
4-23 
Se solicita 
una criada peninsular conu) de 40 años, pará el ser-
vicio de un matrimonio aolo, ha de' fregar suelos y 
traer buena recomendación, de lo coutrario que no 
ee presente. Compostela 55, altos, de doce á tres. 
7709 4-23 
D E S E A C O L O C A B S B 
un asiático bî en «•>• ii.en; e$ -.•acá particular 6 esta -
blecimiento sabe cjimplir con SH ^-JljKaciójn y tiene 
quien responda por éí. Iniormarán jConcófdia 49,'' 
77ui 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento, sabe el oficio con perfección y tiene 
qi^eu la garantice. Informarán Egido 16, altos. 
H " 7/51 4-23 
C R I Á P S R I S B U E N A S 
G - a r a n t i z a d a s c o a c e r t i f i c a d o x n ó -
d i o d e a n á l i s i s d e s u l e c h e . H a y 
d o n d e s^gr^r. V í a h a y q u e p ^ g á r 
c o m l e d ó n M i n r í q n e n ú m e J O 7 1 . 
7755 T ,8 23 
UN JOVEN de 16 años, trabajador y muy for-mal, desea colocarse de criado de mano; sabe 
cumplir con su deber y tiene qnien lo recomiende. 
Informan San Lázaro n. 30. En Carmen n. 6 se colo-
ca nna buena cocinera. 7837 4-26 
S E S O L I C I T A . 
una cociaera de color que sea buena en Prado 54, al-
tos. 7840 4-26 i 
U n a j o v e n p e f i i f w u l f i T 
desea colocarse de cocinera en casa particular/ó eB" 
tablecimiento, sabe desempeñar bien el ofició y tiene 
quien la garantice. Informarán Sitios 36. 
7733 4-23 
D B S B A C O X . O C A B S B 
nn joven peninsular de criada de mano ó manejadora 
tiene quien responda por ella y si puede ser dormir 
fuera; y en la misma un criado de mano ó portera-
Informarán Galiano & 7?áa 4-f23 
E n V i lee? s 4 3 
se alquilan dos habiíacipnes juntas ó separadas 4ma 
trimonios sin hijos ú hombres soloa; se dan y piden 
referencias y dos meses en fondo ó fiador. 
! 7814 8 2 
S B A L Q U I L A 
el piso alto de la casa calle de Amargura n. 4, » 
pendiente, es el más fresco dentro de la Habana 
formes Aguiar 128. 7851 8-2 
JSZE3 ! ¿ L X I Q X J X X J ^ 
la casa Habana 116, es propia para estableciuila 
y tiene un magnifico departamento para vivienda 
formes Aguiar 128. 7855 8-26 
S B AJL Q S I - . A 
la casa General Lee n. 23, segunda esquina déla 
tación del ferrocarril. Informes en el café de Ue 
ción. 7856 8»a6 
HOTEL ISLA-DE CUBA~ Monte~45.—Ha^Uj ciones y departamentos para familias. Casa [\ 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de preciui-
Vista hace fé. Camodo para todos v más ptVra faa,i 
lia8,__ 7845 v'6-26 St 
Vedado.—Se alquilan tres casas en precio AoS^fi'if 10 centenes Tienen todo el servicio higiénúco poi 
ser nuevas, son muy frescas y sanas por estsj én 
loma. Teléfono y sereno grátis. Quinta Lourctes 
7864 _ 4 - « 
«Í .I 
pintar, con agua de Vento, frente á la primera I g l v 
sia, Inform'.íán en la misma y en Aguiar 100, w . l f 
Se alquilan en el Vedado en la loma oalle 11 C y D varias accesorias y cuartos acabado* 
7853 26-26 St Redding. 
O J O . P R A J D O , 9 3 , l e t r a B . 
En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventila 
das habitaciones con vista al Prado y al Pasaje, tieut 
baño y ducha con abundante agua, con entraaa á tfc* 
das horas, 
librería. 
Subida á la casa, entre el eafó Pasaje y la 
7862 4-26 
Para bufetea ó escritorios se alquilan doa h abita-cioues altas, muy claraa y ventiladas, con agua 
corriente, cerca del Banco Nacional de Cuba, de los 
Juzgadoa y de la Estación de loa carros eléctricos. 
Cuba 58, 7g41' 8 -26 
U N L O O A L 
en la calle de Neptuno se traspasa con armatostes y 
vidriera á la calle. Informes en el despacho de anun-
cios de este diario. 7842 4-26 
Se a!qai :an 
las casas Sol, 77, Habana,. Pluma, 3; Marianao, y 
Campamento Columbia número 10, Buenavista,. In • 
formarán en Aguacate, 128, de 12 á 3. 
7865 • 8-26 
E n I n d u s t r i a , 1 2 S , 
casi esquina á Sau Rafael y á do» cnadrasde Parquea 
y Teatros, se alquilan ámplias y ventiladas hábitai 
ciones altas y bajas. Hay ducha. English Spoben. 
7859 4-26 
O b r a p í a , 1 4 , e s q u i n a d M e r c a d e r e s 
Se alquilan habitaciones eon balcón á la calle é in-
teriores á precios módicos. 7860 8-36 
En el Vedado.—Próxima á desocuparse, se alqnila la hermosa y céntrica casa recientemente redíli-
cada y pintada, situada al fondo de la Sociedad de 
Reweo calle B n. 16, También se alquila en la misma 
el juego de sala y otros muebles. Para verla de 8 á 10 
de la uuuiana y para infórnies en Prada 115, botica, 
Habana: 7822" 8-25 
íiP ATniTTT AN''08 habitaciones, una de 3 
laJJi i l l i V Í U l l i i l i l l departanientoa, propia para 
uña familia, otra máa pequeña; hay buenaa comodi-
dades, seguridad y mucho orden; Ofifcioa, 7, altos. 
78^1 • • • • 8 25 
V E p A r p 
Se alqnila 9 centenes la casa calle 10 n. 24, con 
jardines, 5 cnarios, pjapa de'moaaicos. La llave al' la-
do. Pai a tratar de sn alquiler en Agjii la^. • ' 
8-2.? 7826 
la casa U?, esquina á 6?, Tiene local suficiente para 
dos numerosas familias, en la parte alta tiene uua 
iierajojja sala, gabinete, 6 cuartos corridos, baño, co-
cina ó inodora en la parte baja tiene sala, cinco cuar-
tos corridos y una hermog^ cocina, inodoro, baño y 
nn espacioso patio. La llave en la heriposa Quinta 
11?, entre 4? y 6í. Su dueño Línea, 70?, Teléfono; 
9119, ' 7819 4 25 
V E D A D O 
CALL'? E, ESQUINA A 21, CERCA DE LA 
UNIVERSIDAD Y DEL HOSPITAL N, l . 
Casa formada de tres cuerpos, 19 Sala, 6 cuartos, 
comedor, otro cuarto, baño, cocina, despensa, colga-
dizo al frente y costado, de mampoatería y pisos nl -
draúlicos,—2'.' Caballeriza, cocina y un cuarto.—3? 
Lavadero, cuarto alto y miraJor. Completo servicio 
sanitario. Jardín y huerta. Se alquila barata. Tratar 
Obrapía 23. c 1479 6-25 
Se alquilo la fresca y elegante casa de const rucción 
americana, Falgneras 14, La llave en la carnicería 
de enfrente ó informan Santo Tomás 1, esquina á 
Roaa. 7802 8-25 
EN GALIANO, 75, hay varios departaraentoa de tres y de cuatro habitaciones cada uiio;(^«e alqui-
lan para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de mármol En dicha cana 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 7797 1 -24 
una hermosa y muy fresca habitación en San La/.aro 
número 210, altos, esquina a Campanario, con bal-
córfTila playa 7807 1 21 
S B A L ¿ U I L A . 
la casa Rayo, 8, entre Sau José y San Rafael, con 
hermosa sala, comedor, 4 cuartos, patío cocina y 
baño, etc. Su dueño, San Lázaro, 201, con esquina 
á San Nicolás Teléfono: 1409 7'91 1-21 
Vedado, 
^e alquila la hermosa casa Baños 33, entre l.l y I ; . 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran 
jardín y 3 cuartos al fondo para criados. Impondrán 
caUe 17 número 24, entre h' y G, Vedado. 
7762 6-24 
Se alquila una casa para establecimiento con de-
Ítartamento para vivienda, ropa,»vívere8 y billar. In-órmará su dueño Abelardo Bello, calle de Cárde-
nas número 47, Habana. 7778 4-24 
Qe alqnila la espaciosa casa Neptuno n. 48 de alto y 
^ bajo, pisos de marmol y mosaico, con todos los 
adelantos modernos, á tres cuadras del Parque Cen-
tral; tiene entrada independiente para los altos, pu-
diéndose alquilar por separado. La llave eti la casa 
de ampeño de la esquina. Informan en Concordia 61. 
7793 8-24 
£5 3 A L Q > I L A 
el piso principal de la casa Habana n. 93, con eala, 
antesala, 4 cuartos muy hermosos, inodoros, baiioa y 
todos loa pisos de mármol y mosaico. La llave en 
loa bajos. Informan en concordia n. 61. 
7794 _ 4-24 
SE ARRIENDA ó vende una finca de campo si-tuada en el término municipal de Artemisa, de 
inmejorables condicionea para tabaco, café, maíz; con 
departamentoa apropiados para pastar animales y 
sus aguadas: para informes Salud n, 7, altos,de 9 á 12 
de la mañana, 7779 15-24 
R E I N A N . 5 9 . 
Se alquilan unas habitaciones á personas de mo-
ralidad; se dan y se toman referencias. 
7649 8-20 
S B A L Q U I L A N 
loa espaciosos altos de la casa Empedrado 81, esqui-
na á Monserrate. Varios cuartos altoa en Lamparilla 
n. 2, Lonja. 7624 8-19 
mJES A X J Q X T X X J A 
la casa calle de Inquisidor número 52, compuesta de 
sala, comedor y cinco cuartos grandes, nna gran co-
cina, agua y demás comodidades, 7578 8-18 
S S A L Q U I L A N 
loa altoa de la casa calle de Luz número 75', compues-
tos de dos habitaciones, un salón grande y comedor, 
balcones á la calle, entrada Independiente. Infor-
man en la bodepa de enfrente. 7579 8-18 
V IRTUDES, 95.—Se alquilan los bajos de esta bónita casa, situada entre San Nicolás y Man-
rique, compuosios de sala, saleta, comedor interiory 
cuatro grandes cuartos de dormir, baño y demás ane 
xidades; con pisos todos de mármol y mosáico.—Pue-
de verse de 12 á 4, é informarán én Animas, 41, altoa 
7581 8-18 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
ae alquilan en Santa Clara, 41, para Eacritorioa, hom 
bres solos o matrimonio ain niñoa. Pasan todas las 
lineaa de carritos por delante la puerta y está en el 
centro de la zona comercial, 7604 8-18 
Galiano 52, entre Neptuno y Concordia,—Se al-quilan habitaciones altas bajas, ventiladas y 
pisos de marmol. También se atquila nn espléndido 
zaguán propio para un coche ú otro objeto cualquie-
ra. 7587 8-18 
S B A L Q U I L A 
una hermosa accesoria en la celle de Compostela en-
tre Obispo y O'Eeilly. Impondrán Obispo 5b' altoa, 
•niOO 8-18 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 
se alquilan habitaciones altas y bajas, con todaa las 
comodidadea que se puedan pe iii laav tranquila y 
formal en loa tratos, ae dá llaviu ai 'jiie l.>.solicite 
no se quieren animales. 7543 Sii t« Sb. 
S e alqui lan 
los frescos y ventilados altoa de Habana n. 71, que 
reiiueu las mayores comodidadea. La llave esta en 
los bajos Informes en la Administración de este pe-
ilódicodel á4 . c 146¿ 17 b't 
J S O X J UNT. n o 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entresuelos, é interiores en el principal, freacaa y 
con todas la» comodidades. Se da Ilavin al qne lo ne-
cesite. 7542 26-17 St 
Bgido X 6 f altos. 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e -
b l e s , á p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s i s a d e s e a . T a . ó f o a o 1 6 3 9 : 
_ 7486 25-16 St__ 
Se alquilan en el Vedado dos casas acabadas de fa-bricar, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño 
ó inodoro, gas y agua, calle 11 entre £1 y B, en la 
misma informarán y en Aguiar 100 \V: ÍT Redding 
7153 15-14 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Linea número 150. 
7451 26-14 St. 
A n i m a s y Crespo 
La esquina acabada de fabricar, se alqnila para es-
tablecimiento. Informan en Campanario, 28. 
7418 13-13 Stb 
P a r a hombres solos 
En la soberbia manzana situada en la calzada del 
Monte esquina á Belascoain, ó sea en Cuatro Cami-
nos, y en la casa marcada con el número 228, ge al-
quilan magnificas habitaciones á precios bien reduci-
dos. En esa casa es donde se instala la gran pelete-
ría El Encamo, para bien y comodidad de toda esta 
parte de la ciudad, puesto que allí encontrarán zapa-
tos buenos y baratos. 7770 4-24 
A los que deseen eatablecerae.— Se alquilan laa muy centralea y bien aítuadaa casaa '(eniente 
Rey 26 y Cuba 61J, Se pueden comunicar fácilmen-
te y hacer hermosos almacenes; además tienen gran-
des y hermosos altos con todas comodidades. Caballo 
Andaluz, Teniente Rey 25, 776S 13-21 
L i c a s a T a l l p a n 1 2 , C%rro , 
ae alquila, de nueva construcción, toda de mampos • 
tería, azotea, baño y demás comodidades, para fami-
lias, ¿n la misma impondrán, 7759 4-24 
S B A L Q U I L A 
próximo á Galmno, magníficas habitaciones altas y 
najas, con pisos de mosaico y todas las comodidades; 
se exigen referencias. Informes Dragones 64. farma-
c.a. _ 7760 8-24 __ 
Se alquilan los ventilados y espaciosos bajos da la casa de la calle de Campanario n. 115, tienen sala, 
antesala, 6 cuartos, cocina, baño, ducha y demás ser-
vio o, todo en condiciones sanitarias; la llave en el 
140. Informan en Vírtules 62, altos, d e l 2 á 2 y 5 á 7 
de la noche. También se alqnila la casa Merced 54, 
. 7799 4-24_ _ 
Se alquila la casa Estevez 84 casi esquina á Casti-llo, frente á la iglesia del Pilar, con portal, sala, 
comedor, 7 cuartos, patio, cocina, baño, azotea y de-
más comodidadea: la llave al lado en el 86 y su due-
ño en San Lázaro 204, casi esquina á San Nicolás: 
Teléfono 1409. 7792 4-24 
Consulado 8 1 
> e iWquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bA \IB. Hay cucha. 7788 4-2JI 
V i r t u d e s 13 
esquina á Industria. Se alquilan éstos ventilados al-
tos, con entrada independiente. La llave en la bode-
ga. Informan en Prado 115, altos. 
7731 8Í-23 
G^aliano 91 
Se alquüan dos habitaciones con vista á G allano, 
propias para un matrimonio, en la misma informa-
rán. 7756 4-23 
Graliano 9 3 
Se alquilan los espléndidos altos propíos para una 
familia larga, en la misma informarán. 
7757 4-23 
Villegagi 9 6 
Se alquila esta moderna casa de alto y bajo. Ga-
liano 91 informarán. 7758 4-23 
h-dintr in 125, f t q d n a d San R n f a e l 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
y apartamentos para familias. 
7732 26-23 sept 
E n 2 3 p e s o s oro 
se alquilan los altos de la casa Hospital 5, entre 
Neptuno y Concordia, con sala, dos cuartos, come 
dor, cocina, agua, inodoro, pisos de mosaicos, entra-
da independiente. La llave é informes en los altos 
uontiguoa. 7745 4-23 
lies hermosas habitaciones juntas, con vista á la 
alan^da de Paula, en pre«cio módico. Paula 2iufor-
marán. •• 7750 _ 8-23 
C j e alquila Neptnno 153, entre Lealtad y Escobar, 
lodos ventanas, zaguán, oomiídor, 4 cuartos bajos, 2 
salones altos, todjbs pisos mármol y mosaicos, cloaca* 
baño é inodoro, áiíaoada de pintar; en la misma in-
formarán. Su ddefed Prado 88, bajos; alquiler 65 pesos 
oro americano, 7 21 4-23 
V E D A D O 
Se akullan una* habitaciones altas y bajas propias 
piVa n|a corta faxfiüia. Calle 4 n. 11, á media cuadra 
de la I^uea. Inforníea en la misma. 7719 4-23 
Q e «Jquilan en ¿iniw onzas oro los bonitos altos de 
£j la casa calle de la Habana n. Tj. casi esquina á 
Empedrado, con vistas al Parque ae San Jaau de 
Dios, propios para ana corta familia. 
7717 . 4-23 
L u z n ú m e ; o 8 4 , a l t o s 
Se alqnila el pintoresco alto de la casa calle de Luz 
núm. 84, compuesto de tree cuartos, sala, comedor, 
yocina; inodoro y agua. Informan Muralla 97; donde 
está la llave. 7725 8-23 
j f tgnacate S O 
á una cuadra de Obispo, casa do corta familia, se al 
q uilan 2 habitaciones á persona de moralidad oon ó sin 
muebles, pisos mosaico y mny frescas. 
7705 4-23 
Se a lqu i lan 
dos bonitae y frescas habitaciones altes independien 
tes á un matrimonio sin niños, informan Muralla 97. 
ffirretería. 7726 1-23 
S B A L Q U I L A 
para establecimiento la esquina Espada y Coítóordia 
propia para bodega. Su dueño Neptuno 221, ¡Je 10 á 
11 y de 3 á 5. _ • 7728 4-23 
En seis centenes se alquila la hermosa casa Conoep ción 103 (Guanabacoa) con sala de mármol de tres 
ventanas, zaguán, 9 cuartos, jardín y todaa las como-
didades, acabada de re edificar. La llave en la bodega 
é informa au dueña San Lázaro 1 12. 7718 4^23 
Casa de familia, Neptuno 19, ae alquilan habita-ciones con asistencia á matrimonios de morali-
dad ú hombres solos, hay ducha y baño, entrada á 
todas horas. No se admiten niños. 7740 8-23 
Q e alquilan en 10 centenes los hermosos, frescos ó 
l^independientea altos de la gran casa calzada del 
Cerro n. 613, recien fabricados eu su mayor parte, 
con todas las condiciones higiénicaa, pueden várse, 
pues la llave está en los bajos. Su dueño A. Roaa, 
Mercaderes8, altos del Escórial, 7712 -4-23 
Entre Parque y Prado.—En V'riades 2 A esquina á Zulueta, en el' ptso principal, se alquila por 65 
peaoa o. a nn elegante departamento con aala, gabi-
nete, comedor, 4 cuartos, entresuelo de criados, ga-
lería independiente, suelos de mármol, portería. V.n 
el piso 29 se alquilan habitaciones á caballeros solos 
por 12, 15 y 30 pesos o, â  7679 la-20 7d-21 
En la calle ?, entre Baños y D, frente lo* baños 
Las Playas, se alquila una casa de mamposteria, a -
zotea y teja, compuesta de sala; comedor, cocina, 
cinco cuartos, baño, inodoro, patio, jardín, agua de 
Vento, instalación de gas y un gran portal. Precio 
baratísimo. La llave está al lado casa B teléfono 
9191, donde se darán más infotmos y también Riela 
n 3, ''almacén de peletería La Campana, teléfono 
9197, de 7 fi 9 a. m. y de 1 á 3 p. m. 7676 6-20 
Animas i IO. cerca Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua ó inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
7670 • ' 10-20 _St 
S E A X ^ Q U X X i A 
en la calzada de la Infanta nli-
mero 48, un espléndido loca} 
propio para un tren de carre» 
tones ó de coches, con agua. 
A, TnspaUcios. 
7685 8-20 
LOS HERMOSOS ILTOS D£ OBISPO 9 
qnedar^n á #n de mea listos para alquilar cen jsn grap eBcale^a indepen-
diente, Se avisa á las familias acomodadas qne deseen v iv ir á media 
cuadra del parque ceatral. 7T22 - 4-^3 
C o m p o s t e l a , 148 
Se alquila esta casa en ocho centenes, con altos al 
fondo. Tiene seis cuartos. En la panadería de en-
frente informarán. 7438 13-13 Stb 
A G Ü A C A 1 E 1 2 2 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y camero en el aaeo de las habitaciones. Agua-
cato 122. 7258 26-9 Sbre 
Se alquila ó se vende 
nn terreno compuesto de 2.500 varas al fondo de la 
casa número 22 de Carlos I I I , cercado, frente á doa 
callea, parte fabricado y teniendo ademas un magni-
fico eatablo para doce animalea, construido con toda 
la rigurosidad que prescribe el reglamento. Sirve 
ademáa para cualquier otra industria. Informará en 
Cuba 76 el joven del elevador hasta las 5 de la tarda 
todos loa díaa. 7372 15-12 
S E A L Q U I L A N 
loa grandes y espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
número 122, propios para almacén ó tienda. Informa-
rán en El Navio, Aguiar 97, ó en caaa de Borbolla, 
Compostela 56. C. 1399 Sbre, 3 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todaa 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
9 4.25 y $ 1O.60L 6971 26-30 Ag 
EN 120 CENTENES SE VENDEN doa coches, nuevos, zunchoa, con trea caballos inmejorables; 
uno de los coches sirve para un panicular. Informes 
eu Salud 118, el encargado, entre Oquendo y Mar-
qués González. 7739 4 23 
S B VEN"IDE353" 
un magnifico milord con zunchos de goma ó sin, nn 
faetón y nn cabriolet. J- ara vérlos y tratar de au 
precio Neptuno 227. 7744 8-23 
SE VENDEN y se cambian nna duquesa, un mi-lord, tres faetones, cuatro tilburis, dos vía-a-vis, 
dos familiares, un brek, nna volanta, dos cabriolet, 
dos carros y doa guaguas, .vionte 268 esqnina á Ma-
tadero, taller de carruajes, frente de Estanilio. 
7033 8-19 
S E V E C T D E S T 
un milord conc sunhos de goma v 3 caballos, juntos ó 
separadoa. Pueden verae todos loa dias de o á 9 en 
Jovellar 4. Informarán Neptuno 238, badega 
7513 I.í-16 
DE MUEBLES Y PEENDAS. 
PARA LAS DISPEPSÍAS 
m O i i P A P A Y ! 
DE GANDUL 
8 1598 38--. Stb 
P s a s a i 
' C O G r 
^SESMESSil 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de nao, á precioo 
de ganga. # 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c, 
á 3, 4 y $10, Medios flusea á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3, 
PARA SEÑORAS: veatidoa de oían, seda, piqué, 
alpaca y otroa; aayaa, camisones, &c,, desde $1 ena-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todaa clasca á pre 
oioa baratíairaoa. 7834 13-25 St 
E n T r o c a d e r o 52 
se vende un juego de mimbre y un eacaparate de lu-
naa, de caoba, 7811 4-25 
A RMATOSTES Y VIDRIERAS de moderna construcción, propioa para cualquier clase de es 
tablecimiento. Moatradorea, mesaa de corte, tarimas 
y un fogón para aaatrería muy baratos, Belaacoaiu 
31, 7827 8 25 
PARA CAFE.—Se vende una nevera refrigerador grande, un molino para café, un depósito para 
idem con llavea de metal, una farola grande, una v i -
driera metálica, un toldo de lona nuevo y otroa ense-
res. Se dan en proporción. Informan en San Juan 
de Dios núm, 10, 7829 8 25 
C X J B A , 1 4 0 , 
altos, se venden dos «amas de hierro, una mediana y 
otra chica, y ae solicita una costurera. 
7815 4-25 
FIANOS RICHARDS ALEMAN 
ULTIMOS MODELOS, TRES PEDALES Y 
SORDINA 
loa preferidos de los profesores y personas inteligen-
tea. Páaese por San Rafael 14 para que vean jas fa-
miliaa que han comprado aclámente cate año. 
7765 8-24 
P a ? a u n a p e r s o n a i n t e l i g e n t e 
nn piano alemán, lira de hierro, de medio uso, sin co-
mején. Concepción de la Valla n. 36. 
7777 4-25 
CASA DE XIQUES, Galiano 106. Se alquilan piauoa deade $5 en adelante. Se venden nuevoa 
de Eatela á pagarlos con $17 al mes. Loa de medio 
uso de varios fal ricantes en buen estado á pagarlos 
con $10,60 oro. Tatflbien ae componen y ahnan por 










c 1394 1 Stb 
D E L DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el tra« 
tamienro de la Anemia, Raqnitisma, 
Debilidad arenera!, Gastritis, Gastral-
gia, Dispepsias, Clorosis, Aftcciones 
cardiacas, Convalescencia, Enferme-
dades nerviosas, etc. 
D E P O S I T O : 
F a r m a s i a y D r o g u e r í a de l 
D r . T a q u e c h e l , 
MEECADSEES 19, HABANA 
MISCELMEA 
Se mata la bibijacua ain qne vuelva más á la finca 
Obispo 76, altoa, darán razón. 
7731 4-23 
| H T B O S H M E S E m m ESGLUSIYOS I 
* • para IOJ Anurclos Francese* son los j 
:: S t e M f t Y E N C E F A V R E i C 1 • 
| ¡ % FU$ (te .Irange-fofe/Zére, PARIS f 
PIANOS ' R. Gois Kallmann" á 45 centenea de contado, también ae dan á pagar por mensnalida-
dea desde 3 centenes.—O'Reilly, 61, almacén de mú-
aicaj 7668 15-20 St 
Los pianos de última moda 
son loa magníficos de Boíaaelot de Maraella, que 
compiten con loa mejorea del mundo grande tanto 
por au aolidez, como por au aonido aflautado que ea la 
eapecialidad de dichoa pianos. Se venden casi rega-
lados al contado y á plazos pianos de nao de distintos 
fabricantes y se alquilan deade $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Miguel Ca-
Aguacate, 53, entre Teniente Rey y Muralla 
7751 26-18 Stb 
Zulueta número 26. 
S n e s t a e s p a c i o s a 7 v e n t l l a p a o a s a 
ee a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a o i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l o , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . F r e r i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
r á e l n e r t & r a 5. t o d a s h o r a s . 
f! 1384 Stb 
Se vende un cilindro de 120 mpn, con dos mazas de 
chapa, una de media caña, chata, y una con 15 dibu-
jos, entre ellos gal'ones y ochavados. Se dá en 32 
centenes. Ctro cilindro de 5 ruedas, con 2 mazas de 
chapa y 2 de hilo; se dá en 25 centenea. Otro de cha 
pa solamente en 8 centenes. Un torno de pulir en 
f 12-75 oro. Una batería eléctrica d>> 3 pilas para do-
rar y platear en $10-60 oro. Monte 273, 
7597 13-18 
E n R e i n a 8 3 . s i t o s , 
Se venden 4 sillones grandes de mimbre, de uso, en 
precio muy cómodo. Se pueden ver de 9 de la ma 
ñaña á 6 de la tarde. 7611 _ 8 18 
8 / ^ A N G A Y OCASION.'Se vende nn juego de 
i VilTcuarto y uno de comedor ó piezas sueltas, todo 
i de cedro y nogal, lo mismo de meple gris ó majagua 
I todo bueno y barato. A verlos á Virtudes 93, ebanis 
I tería. 7444 13-14 St 
MaflefiflcasyBstaWfiCiieflíos 
K Vli, |^ÍTlli , en 'H <''a"e Ha^a'la número 124, IJJJ V XÍÍTI u,)a 8asĵ 1.er¡a y camisería, boniio 
local, buenos mostradores y buenas vidrieras y car-
peta buena para uno que tenga familia; precio módi-
co é informarán en la misma. Habana, 124, 
7873 8-26 _ 
(j£i V U1J tener que retirarse el dueño por 
falta de salud; la casa reúne condiciones para cria de 
cochinos y toda clase de animales. Esta mny bien 
situada, en el ténnino municipal de Guanabacoa. I n -
formea en Zulueta, 73, y en Gnanabacoa, el Preai • 
dente del Centro de Detallistaa, 
7818 &-25 
S E V S m D E j N T 
dos casas en lugares céntricos, nna grande como para 
aer habitada por numerosa familia, y otra regnlar, 
ambas reúnen condiciones especiales y están eons-
truílas con guato. Informaran ain intervención .de 
corredores en Damas, 40, de I I a 12 de la mañana y 
de las 6 de la tarde en adelante. 
7814 8-25 
B n S e i n e , p o r $ 1 3 0 0 0 
fresca, amplia casa, quicio alto, con sala, saleta, seis 
cuartea, aalón, otro alto, aervicios aanitarios; el te-
rreno lo vale. Angeles 7, 7796 4-24 
A VISO.—Por tener su dueño que ausentarKe por aauntoa de fámitia, ae vende un puesto de frutas, 
verduras y viandas, con buena marchantería y en 
buen punto y con buenaa condiciones, paga poco al 
quiler, tiene contrato y localidad para familia; es una 
esquina muy elegante y reúne condicionea para cual-
quier clase de establecimiento. Para máa informes 
calle de Cuba esquina á Sol, kiosco de bebidas, de 6 
de la mañana á 10 de la noche. 7761 4-24 
/ ^ /VJ.NU-A,—Se vende una lechería bien acreditada 
VUTcontodoel mobilario y armatoate en 125 pesos, 
punto céntrico; vende 5 botijas de leche y hay campo 
para vender haata 15. Informea en la miama. Inqui-
sidor 21, 7773 8-24 
DAMAS Y SAN ISIDRO.—La primera ae vende en $6500, gana doce centenea y eade alto y bajo, 
á la segunda ae vende en $3500 y gana seis centenea. 
Informa Saenz de Calahorra, Corredor de número, en 
Amargu ra 70, 7683 4-23 
VENDO.—UN BUEN CAFE,"céntrico7muy ba-rato. Una bodega, cantinera, hace $30 de cajón 
diario en $1.200 Üuflffonda mny acreditada en 500 
pesos, vale doble. Kioscos de bebidas, vidrieras de 
tabacos, barberías, toda claae de establecimientos por 
la mitad de su valor. Casaa de $700 hasta 50.000. So-
larea grandes y chicos donde se pidan. Fincas de 
campo, próximas á la capital y en calzadas de una á 
cien caballerías. Billares, enseres de cafés cerrados, 
con patente nueva a eacojer. Dinero para toda clase 
de negocios. De 8 á 9 de la mañana ó de la noche en 
Prado 103, café La Plata, De 3 á 4 en Amargura 20. 
—Vicente GaAía, 7741 4-23 
S E V E N D E 
en la Víbora un solar en la calle del Pocito á media 
ciia(lrn de la calzada de Jesúa del Monte ain laa mo-
lestias del polvo y r.ñdo de los carros y teniendo la 
parada dé eatoa en la eaquina, con 18£ varas de fren-
te por 26J de fondo ó aean 496 varaa de anpericie, 
libre de gravamen; ae vende en $750 oro librea para 
el vendedor. Informará au dueño Arturo Roaa, Mer-
caderea 8, altos del Escorial, entrada por O'Reilly, y 
en Pocito 3 i , Víbora, el Sr, Antonio Rosa, 
7710 4-23 
Se vende a r a maDzaoa entera s i t ú a -
da en la oalle 17, por donde p a s a r á l a 
Dneva l ínea de los carros elé ?triüos y 
á nna c u a d r a de La calle doce donde 
l a o i r o a l a n los onirrop. P r o p i a p a r a 
enalqcier indostr ia . 
D ir ig i r se á Amargara 48, S a s t m í o . 
B o se robra oorretage. 
7G99 4 i - 2 2 
OCASION.—Se vende una caaa de mampoatería situada en el barrio de Chávez, con sala, come-
dor y tres cuartos, p'sos de mosaicos y entronque á 
la cloaca, libre de todo grayámen. Su precio $2.100 
oro español. No se trata con corredores. Informan en 
Mercaderes y Obrapía, sastrería El Paaiego. 
7588 818 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS.—Calle Real hoy Martí, ae venden cuatro casas juntas ó sepa-
radas en módico precio, de mamposteria, modernas, 
haciendo nna esquina y con estiblecimiento y las 
otras contiguas, sin corredores. Informan Aramburu 
30, de 8 á 5, Garriga y Cristina 24, por Castillo, le-
traC. 6893 26-28 Ag 
T L E G Ü A S POR MAR 
y 5 por ferrocarril, se vende el monte de madera del 
potrero "Bello/1 siendo aua madejas jocuma, varía, 
yaya propia para cujea de tabaco, almendro, yainaje, 
yaití, iayajairico,guairaje, mora y otroa varioa. Para 
pormenores café Barcelona, Monte núm, 1, Federico 
Armas. 6935 26-29 Ag 
En la finca "Lola" (á) Acevedo, situada entre Ma-
rianao y las Playaa, ae venden VACAS paridaa y 
cargadaa. Las hay criollas v extranjeras aclimata-
das. 7618 8-18 
O h C A R R U A J E S 
S E V E N D E 
un tíl'ouri nuevo y un piano en buen estado, Ajnia-
ía<}73. 77*f 4-24 • 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E N 
doa motorea de gaa de 1 y 2 caballos, nn donkey 2 




B l Unico aprobado 
por la Academia de Medicina do París 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — J^xif f i r el . V e r d a d 
, con el sello de la "Union des Fabrlcants" 
HIERRO 
QUEVENNE 
Es el más activo, el más económico 
de los tónicot y el único ferruginoso 
INALTERABLE en los plises cálidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U, buduBeiux-irti, Ftris. 
Se ba i la de venta en toda» 
I&M buenas .farmacias. 
PHKPA&ADO POR K , 
SEÑOR 
{f i/micéutico ds primera cltia efe PA R/Si 
po8.''e 4 la vez los principios «ctivos \ 
l del aceite Q: Hi 3¿ DO 60 BACALAO. 
{y las propiedades terapéuticas de 1̂ » ' 
1 prcparaci.T.ies alcohólicas. — Traduce 
un efecto notable ea las persoeju, cayo 
estómago no puede soy-ortar ¡as sus-
< tanria^ crasra. Esta rmo, asi corno el 
Ktiié de HISADO de BASALAO, 
ci uv pioderosc remedio coutr» lu 
«Aíermedodes ssguietieg : 
ZSCKÓFDLA, RAQDITISM3, IHEIQi. 
CLOJtO&IS, BBdflQUITU 
/
y en general contra todas 
las ENFERMEDADES t i l PSCHO, 
EXÍJASE U FiRMi l C H E V R I E R 
mmm Í PEÍIFUI 
E O I C l I I O i O T I B O 
P r e p a r a d J p a r J \ S A B R A , 
SEGUN FORMULA 
d e l D o c t o r D e l f í n . 
Kon puro Bacardí y Creosota del Haya, Cura la 
tisis, la bronquitía, loa catarros rebeldes y la Rrippe. 
Sabor agradable. 
Depósito: 
V i u d a de S a r r á é H i j o . 
7552 alt 13-17 St 
E G R O T ^ G R A N G E ^ S t r 
1 9 , 3 1 , ^ 3 , r a e M a t h f c , P A R I S 
2 G R A N I P R E N H O S 
Exposición Universal PARIS 1900 
A p a r a t o s cié 
D E S T I L A C I O N 
Alcohol de 50 a 95* 
{19 a 39 Cartier] A voluntad 
APARA 7OS OE 
f ^ H C T I F I C ñ C I Ó f l 
Alcohol extra a 96-97° 
iMhit Crtien 
I N S T A L A C I Ó N OE 
DESTILATORIOS 
de Vinos, Caña Dulce, 
Melazas, Oranos: etc. 
NUEVOS APARATOS GUíLLAÜME 
prodaciendD en UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol rectitieado a 96-97° 140-tl Cttrtietl 
Cordial Regenerador 
Q U I N A - C O C A — K O L A - F O S F A T O de CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza Jos latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fue rza , v igor y s a l u d . 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre, 
DEPÓSITO GENERAL en PARIS, SO, Rúa Réaumur 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
CURACION R A P I D A 
de las E n f e r m e d a d e s especiales n ía s rebeldes. G r a c i a í 
a d i c i ó n del Alcanfor, queda supr imido el dolor 
a c o m p a ñ a generalmente dichas emermedades. 
J A R A B de REBILL0N 
c o n Y O D U R O D O S L E d e H I E R R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de osa eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BL AUCAS. SUPRESION j DESORDENES de U HEHSTRD ACION, ENFERMEDADES de! PECaO. 6ASTItA18U 
DOLORES di ESTÓMAGO. RAÜUITISMO. ESCRÓFULAS, FIEBRES S'JHP«" ' ""•«•"""""«•ES. ESFERMEDADES NERVIOSAS 
Ea el único remedio que conviene y se debe emplear con *xetutvi.i — .^ulguUra o: ra tuiíancia. 
Véase e l Fol le to que a c o m p a ñ a á eacla F r a s e o . 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne, en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
1\tO M A S C A B E L L O S B L A N C O S I 
Véndese en IA HABANA 
( F r o Q - r s s i v a , & I n s t a n t á n e a . ) 
E l AGUA SALhtSprogresiva devuelve al cabello pardo ó blancoyá1 
la Barba su color pr imi t ivo : r ubio, cas taño , negro; y la imtantááeí 
les da color moreno y negro. Tan naturabís parecen estas matices j 
que es imposible apercibirse'"' >e los cabellos y la barba son teñidos. | 
Bastan u n a ó d o s aplicaciones sin lavado n i preparación.— t i AGDÁ j 
SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia p íonla y dura-
dera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
S - A - H . I _ J E 3 € i 5 , Perfumista-Químico. 73. ru«> Tu.-bifro, PARIS. 
Viuda tíe JOSÉ SARHA Ó Hijo y en todas las rerfufficrias y PeluqueriM. 
T O S 
E N F E R M E D A D E S DEL P E C H O 
rebelde, Bronquitis crónica, 
Expec torac ión matinal, 
Catarros , Tisis, etc. 
^ « f s r ™ 1MUS CÁPSULAS «i 
E U C A L Y P T I N E L E E R 
A L . O U A I A C O L . l O D O F O R l M A D O 
Numerosos certificados de Médicos de Francia acomuañan cada irasco. 
F A R M A C I A CENTRAL S . En LA HABANA :'. ' 
Faabonrg Montmartre, PARIS.; J O S I S S A R R A . 
Imprenta y E s l e ^ t í p i » ael UU1UU o t ¡ I A ^ M t t ^ M k m » , i Neptuno. 
